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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación existe 
entre la inteligencia emocional y el desempeño docente del nivel secundaria, Red N°12 de 
las instituciones educativas, de la UGEL N° 04-2013?  y el objetivo general fue: Determinar 
la relación que existe entre la inteligencia emocional y el desempeño docente del nivel 
secundaria, Red N°12 de las instituciones educativas, de la UGEL N° 04-2013. El tipo de 
investigación es básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño fue no 
experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo conformada por 191 
docentes del nivel secundaria de la Red N°12 de las instituciones educativas 
correspondientes a la UGEL N° 04-2013. Se aplicó la técnica de la encuesta con 
cuestionario tipo escala de Likert para la variable inteligencia emocional y para la variable 
desempeño docente.  En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación directa 
entre la variable inteligencia emocional  y desempeño docente  (rs = 0,766), en los docentes 
del nivel secundaria de la Red N°12 de las instituciones educativas correspondientes a la 
UGEL N° 04-2013, además ésta relación es muy significativa (p˂.05) con un nivel de 
significancia de α = .05 y p = .000.   







The present research work had as a general problem: What is the relationship 
between emotional intelligence and the teaching performance of the secondary level, 
Network N ° 12 of educational institutions, of  UGEL N° 04-2013? and the general objective 
was: To determine the relationship that exists between emotional intelligence and the 
teaching performance of the secondary level, Network N ° 12 of the educational institutions, 
of the UGEL N ° 04-2013. The type of research is basic descriptive nature - correlational, 
the design was non-experimental cross-correlational. The sample consisted of 191 teachers 
of the secondary level of the Network N ° 12 of the educational institutions corresponding to 
the UGEL N ° 04-2013. The survey technique was applied with a Likert scale questionnaire 
for the variable emotional intelligence and for the variable teaching performance. In the 
research, it has been found that there is a direct correlation between the variable emotional 
intelligence and teacher performance (rs = 0,766), in the teachers of the secondary level of 
Network N ° 12 of the educational institutions corresponding to UGEL N ° 04-2013, In 
addition, this relationship is very significant (p˂.05) with a level of significance of α = .05 
and p = .000. 








La existencia de las emociones en la vida de las personas es real y se puede observar a 
través de las relaciones interpersonales que se dan constantemente en nuestra sociedad. La 
inteligencia emocional está presente en nuestra convivencia diaria, por ello no se puede dejar 
de lado esta variable tan relevante en nuestra investigación; por ello Gardner (2003) nos dice 
que la inteligencia emocional  “es  el  uso inteligente de las emociones, es así que de forma 
intencional se hace que las emociones trabajen para el  individuo utilizándolas con el fin de 
que le ayuden a guiar  su  comportamiento  y  a  pensar  inteligentemente  a  manera  de  
influir mejorando  sus  resultados” (p. 147).   De igual forma Goleman (1999, p.65), define 
la inteligencia emocional como la “capacidad de reconocer los sentimientos propios y 
ajenos, de poder automotivarse para mejorar positivamente las emociones internas y las 
relaciones con los demás”. 
Sin embargo, comprendemos que lo indicado por estos autores hoy en día está vigente y 
la inteligencia emocional es importante para el desarrollo personal y la convivencia en 
nuestra sociedad.  También para Mayer y Salovey (1990, pp. 185-211), la  percepción  
emocional es la habilidad  que se refiere al grado en el que los individuos pueden  identificar 
convenientemente   sus propias emociones, así como  los estados  y sensaciones  fisiológicas 
y cognitivas que  éstas conllevan e implicaría la facultad  para  discriminar  acertadamente la 
honestidad  y sinceridad  de las emociones  expresadas  por los demás.  Con lo indicado es 
necesario identificar nuestras emociones en primer lugar, si no conocemos nuestras 
emociones; será muy difícil aprender a relacionarnos con los demás, por ello la inteligencia 
emocional es vital en nuestra existencia y esta habilidad de tener en cuenta los sentimientos  
cuando  razonamos  o solucionamos  problemas se centra en cómo las emociones ayudan  a 
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la toma  de  decisiones que ayudan  a priorizar y focalizar nuestra  atención  en lo que es 
realmente importante.   
Asimismo otra variable  presente en nuestra investigación es el desempeño docente, el  
docente es un profesional especializado en determinados conocimiento del campo de la 
ciencia, la humanística o el arte; diseña estrategias de aprendizaje, estas responsabilidades 
del docente es  evaluada constantemente, es decir el desempeño docente comprende las 
condiciones necesarias que garantizan al docente para que pueda tener un desempeño de 
vital importancia para lograr que la organización tenga el éxito esperado. Por ello la Ley 
29062: Ley de la Carrera Pública Magisterial indica en el Artículo 6º.- La finalidad de la 
Carrera Pública Magisterial es cumplir con el artículo 13º de la Ley General de Educación 
que compromete al Estado a garantizar, entre otros factores, la calidad en las instituciones 
públicas, la idoneidad de los docentes y autoridades educativas y su buen desempeño para 
atender el derecho de cada alumno a un maestro competente. Asimismo para Montenegro 
(2011) el desempeño docente es “el conjunto de acciones que un educador realiza para llevar 
a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños y jóvenes a su cargo” (p. 
19). El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y la profesión docente, de ahí 
la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de 
evaluación docente mediante la aplicación de rúbricas. 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre  la 
inteligencia emocional y  el desempeño docente del nivel secundaria, Red N°12 de las 
instituciones educativas, de la UGEL N° 04-2013.  
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el  Capítulo  I:   Se 
refiere al planteamiento del problema: incluye    determinación  del  problema,  formulación 
del problema, importancia y alcances de la investigación y  las limitaciones. En  el  Capítulo 
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II contiene  el   marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: La inteligencia emocional y el 
desempeño docente.  En el Capítulo III: Se desarrolla la hipótesis, las variables y su 
operacionalización. En el Capítulo IV: Se desarrolla la metodología; enfoque, tipo, diseño de 
investigación, población y muestra. Finalmente el Capítulo V corresponde a los resultados: 
Validez y confiabilidad  de los instrumentos, presentación de resultados.  Comprende la 






















Capítulo  I. 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La profesión docente está actualmente afectada por los cambios científico-tecnológicos, 
económicos, sociales y culturales que se dan en la sociedad actual, en las instituciones 
educativas se le exige hoy por parte de los estudiantes, de las familias, y de la 
administración múltiples demandas, donde las exigencias cada vez son mayores y 
conflictivas, ya que ha de ser un facilitador, orientador y crítico de la cultura ante las nuevas 
generaciones. Se le pide integrar socialmente a los estudiantes como miembro 
comprometido y responsable en una sociedad que está en continua crisis económico-social. 
Además los docentes deben estar en permanente actualización y capacitación ya que serán 
evaluados con los 40 desempeños que ha sido publicado en diciembre del 2012, asimismo, 
el manejo de sus emociones. 
Al respecto Bar On manifiesta que las personas emocionalmente inteligentes son 
optimistas, flexibles, realistas, tienen éxitos en resolver sus problemas y afrontar el estrés y 
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para lograr este tipo de inteligencia emocional hay que prepararse sin perder el control de las 
cosas. También Güell (2013) definió: “La inteligencia emocional consiste en procesar de 
manera racional las respuestas emocionales, en crear un diálogo entre la inteligencia y la 
emoción” (p. 18). Con lo indicado  por estos autores  comprendemos que la inteligencia 
emocional es necesaria para interactuar de forma saludable con los demás 
Asimismo Mayer y Goleman (Citado por Sánchez y Delgado, 2014) definieron: “La 
inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la 
habilidad para manejarlos. Puede organizarse en cinco capacidades: conocer las emociones y 
sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y manejar las 
relaciones”. En nuestro contexto educativo existe una serie de dificultades en el manejo de 
las emociones, ello dificulta la labor educativa, es decir el docente tiene dificultades para 
lograr las cinco  capacidades  indicadas por Mayer y Goleman. (p. 145). 
Goleman (Citado por Sánchez y Delgado, 2014) definió: “La inteligencia emocional es 
un tipo de habilidad que permite al individuo  interactuar con sus semejantes y a la vez 
controlar su vida interior”. Con ello podemos afirmar que si no conocemos nuestras 
emociones será difícil relacionarnos con los demás y convivir de forma adecuada en nuestra 
sociedad  (p. 145). 
Por otro lado tenemos el desempeño docente es el “conjunto de acciones que un 
educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños 
y jóvenes a su cargo” (Montenegro, 2011). En los países desarrollados se viene 
desarrollando la evaluación del desempeño docente como una política de Estado para 
mejorar la educación (p. 19). 
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Para que la evaluación cumpla los propósitos se hace necesario la existencia de 
estándares; esto es patrones relacionados con contenidos, procedimientos e instrumentos. 
Los estándares se justifican para aplicar los principios de la transparencia. En nuestro país 
tener un modelo de evaluación es contar con una estructura que permita evaluar el 
desempeño con parámetros previamente establecidos, de tal manera que el docente sepa de 
antemano qué se le va a evaluar, cómo, cuándo y para qué. 
Ante lo expuesto y en base de los argumentos expresados surge el hecho de desarrollar 
una  investigación con el fin de conocer la relación que existe entre la inteligencia emocional 
y el desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas de la  
UGEL Nº 04-2013. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el desempeño  docente del nivel 
secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE. 1. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la capacidad pedagógica en el 
desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas  
de la UGEL Nº 04-2013? 
PE. 2. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la emocionalidad en el 
desempeño  docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas  
de la UGEL Nº 04-2013? 
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PE. 3. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la responsabilidad en el 
desempeño docente del nivel Secundaria, Red N°12  de las instituciones educativas 
de   la UGEL Nº 04-2013? 
PE. 4. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la proactividad  en el 
desempeño docente  del nivel secundaria, Red N° 12  de las instituciones educativas 
de la UGEL Nº 04-2013? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el desempeño 
docente del nivel secundaria,  Red N°12 de las instituciones educativas, de la UGEL 
Nº 04-2013.  
1.3.2. Objetivos específicos  
OE. 1. Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la capacidad 
pedagógica en el desempeño docente del nivel secundaria, Red N°12 de las 
instituciones educativas  de la UGEL Nº 04-2013.  
OE. 2. Determinar la  relación que existe entre la inteligencia emocional y la emocionalidad 
en el desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12  de las instituciones 
educativas de la UGEL Nº 04-2013. 
OE. 3. Determinar la  relación que existe entre la inteligencia emocional y la responsabilidad 
en el desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones 
educativas de la UGEL Nº 04-2013. 
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OE. 4. Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la proactividad  en 
el desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas  
de la UGEL Nº 04-2013. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia 
El presente trabajo “Inteligencia emocional y el desempeño docente del nivel 
secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas de la UGEL N° 04-2013, permitirá en 
el docente mejorar  y  manejar el control de sus emociones permitiéndoles  desarrollar un 
trabajo de nivel. 
La educación emocional  es de gran importancia en una organización, empresa, 
institución educativa, ya que es una destreza en la cual permite conocer y manejar los 
propios sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentir 
satisfacción y ser eficaces en la vida y de esta manera tener un buen nivel de desempeño, en 
este contexto se hace la necesidad de formar maestros emocionalmente inteligentes ya que el 
rol de maestro es de gran responsabilidad. 
1.4.2. Alcances  
El trabajo de investigación fue de alcance de las instituciones educativas del nivel 
secundaria, Red N° 12  de la UGEL Nº 04-2013, y de otras instituciones educativas cuyos 
docentes tienen similares problemas.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
 El desarrollo de la siguiente investigación presentó las siguientes limitaciones: 
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Geográficas: Se circunscriben únicamente en las Instituciones  Educativas del nivel 
secundaria, Red N° 12 de la UGEL Nº 04-2013. 
Económicas: Como sabemos todo trabajo de investigación  requiere de recursos 
económicos para que los investigadores  tengamos acceso a diversos libros y las últimas 
actualizaciones bibliográficas debido a su relevancia poseen  un precio elevado, a eso se le 
agrega los gastos de movilidad,  impresiones, etc. los cuales son indispensables para el 
desarrollo de la investigación. 
Teórica: La dificultad para encontrar bibliografía actualizada que permita contar con 
información novedosa sobre inteligencia emocional y  desempeño docente. 
Temporales: El factor tiempo también es una de las limitaciones para la investigación y 
esto debido a que los  horarios de trabajo no son flexibles para poder dedicar el tiempo 










Capítulo  II 
Marco Teórico 
 
2.1. Antecedentes del estudio  
En la revisión de fuentes bibliográficas de las diferentes universidades, instituciones 
e Internet, se ha encontrado tesis y artículos científicos que se refieren a temas relacionados 
a la inteligencia emocional y el desempeño docente, que sirven como antecedente al tema de 
investigación, de igual forma se cita a continuación los resúmenes y/o conclusiones que 
sustentan la presente investigación. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Flores (2017). Relación entre inteligencia emocional con el desempeño docente en aula 
del I ciclo, semestre 2012 - II, de la Facultad de Educación UNMSM – Lima (Tesis de 
maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.   
El trabajo de investigación estuvo enfocado a explicar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional con el desempeño docente del I ciclo, Semestre  2012-II, de la 
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Escuela Académica Profesional de Educación Física de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
Desde la perspectiva de una investigación  planteó el tipo cuantitativo, descriptivo 
utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los 
conceptos teóricos básicos de la inteligencia emocional y el desempeño docente en aula, a 
través del muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 24 docentes y 132 estudiantes 
del I ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Física a quienes se les aplicó 
mediante la técnica de la encuesta un cuestionario. 
Con la presente investigación se evidencian que entre la inteligencia emocional y el 
desempeño docente en aula existe una correlación positiva. 
Pilares (2015). Inteligencia emocional, estrés laboral y clima Laboral en los docentes 
de las instituciones educativas estatales, del nivel secundario, del distrito de Abancay 2014 
(Tesis de doctorado en psicología educativa y tutorial).  Universidad Nacional de educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú.  
Esta investigación tuvo como finalidad realizar un análisis de la inteligencia emocional, 
estrés laboral y clima laboral en los docentes de las instituciones educativas estatales del 
nivel secundario del distrito de Abancay -Apurímac. La población en estudio estuvo 
integrada por 225 docentes que vienen laborando en Instituciones Educativas Estatales del 
nivel de secundaria del distrito de Abancay, la muestra fue de 106 docentes. Los 
instrumentos utilizados para la evaluación de las variables en estudio fueron el Inventario de 
Bar-On (ICE) para la variable inteligencia emocional, instrumento adaptado a nuestra 
realidad por Nelly Ugarriza Chávez (2003), el Inventario de MBI de Maslach y S.E Jackson 
Síndrome por estrés Asistencial para la variable estrés laboral, instrumento adaptado al 
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español por Nicolás (1986). La escala de clima laboral CL-SPC para la variable clima 
laboral propuesta por Sonia Palma Carrillo los instrumento fueron sometidos a 
procedimientos  estadísticos para la validez y confiabilidad. El procedimiento estadístico 
utilizado en la investigación fue a nivel descriptivo e inferencial. En el primer caso se utilizó 
frecuencias y porcentajes según los puntajes obtenidos; en el segundo caso, para la prueba 
de las hipótesis, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman. El procesamiento de los 
resultados encontrados permitió determinar la relación significativa entre las variables 
inteligencia emocional, estrés laboral y clima laboral de los docentes de las instituciones 
educativas estatales tanto a nivel general como por factores. Se concluye que estos docentes 
poseen una inteligencia emocional por mejorar, un estrés laboral moderado y un clima 
laboral con tendencia desfavorable; asimismo, en el estudio se demuestra que existe una 
relación positiva y significativa directa entre las variables estudiadas; predominando de 
manera • significativa con tendencia alta la relación entre inteligencia emocional y estrés 
laboral; con un nivel moderada de la inteligencia emocional y clima laboral.  .Esto significa 
que en la medida que mejore la inteligencia emocional, disminuye el estrés laboral y mejora 
el clima laboral de los docentes. 
Canaza, Larriviere y Ramirez, (2015).   Estudio de la relación entre la inteligencia 
emocional y el desempeño laboral de los trabajadores del C.E.P. Santa Ana – Tacna 2015 
(Grado de magister) Neumann Business School - Escuela De Postgrado. Tacna, Perú.  
El trabajo de investigación tuvo como objetivo encontrar la relación entre la inteligencia 
emocional en el desempeño laboral, sobre la base de un adecuado análisis y/o diagnóstico de 
las dimensiones o componentes de las variables de estudio. Estudio aplicado a una empresa 
de servicios educativos en la ciudad de Tacna. 
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El presente informe se sustentó sobre las bases teóricas y metodológicas aplicadas en el 
proceso de investigación, las cuales se basa en el método científico definido como “Enfoque 
Cuantitativo”, a la vez tipo “Descriptivo No Experimental”. La población es finita y se 
restringe al personal docente en los tres niveles de la educación básica regular (Inicial, 
Primaria y Secundaria). El método de recolección de datos se centró en la aplicación de 
dos instrumentos en una escala tipo Likert, los cuales permitieron dar como resultado que 
los niveles de Inteligencia Emocional no tienen relación con el desempeño laboral, puesto 
que no guardan relación significativa de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba 
estadística. 
De los resultados y conclusiones obtenidas, debemos precisar que, aunque exista altos 
niveles favorables de las variables de estudio en el personal docente, se recomienda evaluar 
de forma periódica la competencia laboral y su capacidad en Inteligencia Emocional para 
fortalecerlos con talleres que les permita mejorar la capacidad de transmitir valores y 
desarrollar competencias en sus estudiantes relacionadas en el aspecto de Inteligencia 
Emocional y Motivacional. 
Huanca (2012). Niveles de inteligencia emocional de docentes de una Institución 
Educativa del distrito de Ventanilla – Callao (Tesis de maestría).  Universidad San Ignacio 
de Loyola, Lima, Perú.  
Este estudio descriptivo simple tuvo el propósito de identificar los niveles de 
inteligencia emocional de un grupo de docentes de una institución educativa del distrito de 
Ventanilla, región Callao. Para tal efecto se aplicó a una muestra de 60 sujetos elegidos de 
forma intencional, el Inventario de Inteligencia Emocional EQ-I-BarOn estandarizado y 
adaptado para el Perú por Ugarriza (2001). Se reporta que la gran mayoría de los docentes 
posee un nivel de inteligencia emocional adecuado (96,7%) y solamente el 3,3% tiene un 
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nivel por mejorar, es decir, bajo. En cuanto al componente intrapersonal se observa que el 
86.7% de los docentes se encuentra en el nivel adecuado, seguido del 10% que se encuentra 
en el nivel “por mejorar” y solo 3.3% de docentes se hallan en el nivel “muy desarrollado”, 
es decir, la mayoría de docentes han desarrollado la comprensión emocional de sí mismo. La 
mayoría de docentes (91.7%) se ubica en el nivel adecuado en el componente estado de 
ánimo; el 8.3% se halla en el nivel “por mejorar”. La mayoría de los docentes tienen 
habilidades para sentirse satisfecho con la vida. Palabras claves: Inteligencia emocional, 
componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 
ánimo general. 
Coronel y Ñaupari (2011). Relación entre inteligencia emocional y desempeño docente 
en aula en la Universidad Continental de Huancayo (Tesis de maestría).  Universidad 
Continental de Huancayo-Perú.   
Determinó  la relación existente entre inteligencia emocional y desempeño docente en el 
aula, en la Universidad Continental de Huancayo. Métodos: Diseño descriptivo 
correlacional, basado en una sola muestra de estudio, conformada por 70 docentes de las 14 
Escuelas Académicas Profesionales, a los cuales se aplicó el Inventario de Inteligencia 
Emocional de BarOn (adaptado de Ugarriza y Pajares), para evaluar los componentes 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, y estado de ánimo general; y 
una Ficha de Observación del Desempeño Docente en Aula, considerando aspectos como la 
capacidad profesional y la capacidad personal. Resultados: el 92,8% de docentes tiene una 
Inteligencia Emocional en general, muy desarrollada (Alta) y una capacidad emocional 
adecuada (Promedio); del mismo grupo, el 94,3% tiene un desempeño docente excelente 
(Muy Alto) y un desempeño docente calificado (Alto). Así, la aplicación de la prueba r de 
Pearson, con (alfa) = 0,01 (un centésimo), muestran una correlación directa. Conclusiones: 
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Existe una correlación alta, directa y significativa entre las variables Inteligencia emocional 
y Desempeño docente en el aula, en la Universidad Continental de Huancayo. 
Palomera, Fernández-Berrocal  y Brackett (2008).   La inteligencia emocional como una 
competencia básica en la formación inicial de los docentes: Revista Electrónica de 
Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica. Vol . 6 Número 2, P437-454. 18p.  
En este artículo se prevé la inclusión de las competencias emocionales dentro de las 
competencias básicas consideradas en la escolaridad obligatoria y en los objetivos de la 
formación inicial de los docentes que actualmente se está diseñando en el Espacio Europeo 
de Educación Superior. Con este fin, se revisa la investigación actual sobre el papel 
fundamental de las competencias emocionales, concretamente, la inteligencia emocional (IE; 
Mayer y Salovey, 1997), en el funcionamiento personal, social y académico de los 
estudiantes, así como en la eficacia de los maestros y el bienestar. Además, se analizan las 
múltiples funciones que la legislación educativa requiere del maestro. Con la presentación 
de la evidencia científica sobre la validez predictiva de la inteligencia emocional y su 
relación con las actuales objetivos de la educación, este artículo trata de demostrar la 
necesidad de desarrollar las competencias emocionales en la formación del profesorado con 
el fin de mejorar el bienestar y el rendimiento en el trabajo, tanto en los maestros, así en sus 
futuros estudiantes. Proponemos la formación docente previa al servicio como el contexto 
educativo prioritario para este tipo de aprendizaje, que es también un requisito indispensable 
para el desarrollo profesional continuo posterior. 
Sánchez y Domínguez (2008, abril/junio). Elaboración de un instrumento de viñetas 
para evaluar el desempeño docente.   Revista mexicana de investigación educativa versión 
impresa ISSN 1405-6666. Santa Fe, CP 01210, México, DF. RMIE vol.13 no.37. 
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Las instituciones educativas enfrentan el reto de seleccionar a sus docentes para el 
mejor desempeño de sus funciones así como de capacitarlos explotando el potencial humano 
que cada profesor tiene. Sin embargo, es difícil diferenciar a los maestros destacados en sus 
competencias y aptitudes de los que sólo transmiten conocimientos. Con base en la 
identificación y diferenciación de habilidades y aptitudes de profesores buenos versus 
talentosos de un estudio previo (Sánchez y Domínguez, 2006), se desarrolló un instrumento 
de evaluación de aptitudes y habilidades docentes de 10 viñetas que escenificaban diferentes 
situaciones de su práctica que los profesores debían resolver. El instrumento probó ser útil 
para detectar las fortalezas y debilidades de los maestros en relación con las características 
que se evaluaron, así como adecuado para medir aspectos poco comunes dentro de las 
evaluaciones institucionalizadas. 
Saravia  (2008). La evaluación del desempeño docente, Perú: una experiencia en 
construcción. Lima Perú. Recuperado de URI: http://hdl.handle.net/123456789/558 
La reflexión que se desarrolla a continuación a partir de la experiencia peruana, quiere 
aportar a seguir construyendo una cultura de la evaluación y no a incorporar a esta cultura de 
unos pocos a los muchos que serían los que hoy se estiman como “conejillos de indias”, 
pues así se sienten cuando son invitados a simulaciones, a probar instrumentos, y demás 
actividades. Se trata no de dictar ex cátedra en el campo pedagógico sino de construir 
participativamente un concepto que debe ser enriquecido con aportes de los actores directos 
y los protagonistas de los procesos con equidad, inclusión y democracia, atravesados por los 





2.1.2. Antecedentes internacionales 
Martínez  (2015).  Inteligencia emocional, estrategias de afrontamiento y bienestar 
psicológico en el voluntariado de cruz roja: estudio preliminar para el diseño de acciones 
formativas (Tesis doctoral). Universidad de Valencia, España.   
El voluntariado es un pilar fundamental en las organizaciones de ayuda. Por eso hay que 
cuidarlo y favorecer su satisfacción y permanencia. El objetivo de este estudio fue investigar 
las relaciones entre la inteligencia emocional, las estrategias de afrontamiento y el bienestar 
psicológico en voluntariado de Cruz Roja. Un total de 52 voluntarios completaron medidas 
de inteligencia emocional (TMMS-24), estrategias de afrontamiento (CSI) y bienestar 
psicológico (BIEPS). Se incluyó un grupo control para comparar las puntuaciones. Los 
resultados mostraron que el bienestar psicológico está relacionado significativamente con 
Claridad Emocional y Reparación Emocional. Las estrategias de afrontamiento relacionadas 
significativamente con el bienestar fueron Resolución de problemas, Expresión emocional, 
Reestructuración cognitiva y Apoyo social. Claridad emocional y Resolución de problemas 
predijeron el Bienestar psicológico Total. Se discuten las implicaciones de estos resultados 
para el diseño de formación destinada a favorecer el bienestar psicológico del 
voluntariado.Samayoa (2012). La inteligencia emocional y el trabajo docente en educación 
básica (Tesis de doctorado). Universidad de Educación a Distancia. Madrid, España.  
Partió  de la premisa de que tanto las relaciones intrapersonales e interpersonales, la 
educación tarea esencialmente humana, por lo tanto compleja y holística son esenciales en 
sus referentes teóricos y pragmáticos.  De tal suerte que hemos de considerar la racionalidad 
humana, no sólo de manera parcial, es decir en su componente exclusivamente cognitivo, 
sino también en el nivel afectivo, emocional y social entre otras muchas y complejas 
posibilidades, siendo éste el contexto que argumenta la importancia de la Inteligencia 
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emocional en el desarrollo de los humanos y en la educación tanto familiar como 
escolarizada como bien lo señala la UNESCO, en el sentido de que la enseñanza no solo 
debe ocuparse de comunicar conocimientos, saberes, datos e informaciones, sino (y 
prioritariamente), favorecer el desarrollo de actitudes que reflejen los valores favorables al 
perfeccionamiento humano. 
Pero como valores, emociones, sentimientos son conceptos abstractos que se 
materializan en actitudes y acciones, las cuales responden a emociones y cogniciones 
humanas, se muestran elementos científicos entre ellos los neurofisiológicos que permitan 
entender la forma en que a través del cerebro (mente), surgen emociones y razones que se 
transforman en nuestros actos humanos. 
Confiamos  en que gracias al desarrollo y enseñanza de la Inteligencia Emocional se 
formarán mejores seres humanos y por ende mejores ciudadanos que aminoren la 
presentación de comportamientos violentos, tanto para consigo mismo como para con otros, 
que optimicen sus relaciones interpersonales, sociales, para formar una mejor sociedad, 
individuos pro sociales, es decir como soporte para la prevención de conducta antisocial en 
los jóvenes con el apoyo y guía de sus profesores. Tanto la plataforma conceptual 
neurofisiológica y la psicopedagógica, son herramientas base para analizar las implicaciones 
educativas y socioemocionales e intentar establecer estrategias actitudinales alternativas en 
la enseñanza. 
Estas vías responden a los 5 componentes básicos de la IE (Inteligencia Emocional) a 
lograr en todo individuo: Autoconciencia, Autocontrol,  Autoconocimiento, Empatía y 
Habilidades Sociales (Gallego, Alonso, Cruz y Lizama, (1999). Las aportaciones de Salovey 
y Mayer (1990) en relación al concepto de inteligencia emocional, han permitido distinguir 
una perspectiva diferente hacia el aprendizaje de nuevas alternativas de comportamiento a 
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las diversas situaciones que pueden enfrentar tanto los niños como los adultos, en lo que 
respecta al manejo adecuado de sus sentimientos propios así como de los ajenos, 
utilizándolos para guiar el pensamiento y la acción, que le favorezcan prevenir el verse 
involucrados en un problema o en su defecto enfrentarlo de una forma más efectiva. 
Valdivia (2006) Inteligencia emocional, estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de Psicología  (Tesis de maestría) Universidad 
Autónoma de Nuevo León. México.  
Esta investigación reporta la influencia entre los factores de Inteligencia Emocional y 
Estrategias de Aprendizaje sobre el Rendimiento Académico en una muestra de estudiantes 
de psicología pertenecientes a una Universidad local. Participaron en el estudio 152 
estudiantes de los cuales 113 fueron mujeres y 39 hombres con edades oscilando desde los 
17 a 48 (Media = 21.54 años, D. S. = 4.25), a los cuales se les aplicaron dos instrumentos: el 
Trait Meta Mood Scale (Inteligencia Emocional) y el Motivated Strategies of Learning 
Questionnaire (Estrategias de Aprendizaje), ambos adaptados al español específicamente 
para este estudio, además se recolectó el promedio de calificaciones finales de los 
estudiantes como medida de Rendimiento Académico. La adaptación al español de los 
instrumentos mostró índice de validez y confiabilidad en cada caso, los resultados 
mostraron que el Rendimiento Académico esta influido tanto por factores de Inteligencia 
Emocional como de Estrategias de Aprendizaje; además, se encontró relaciones 
significativas entre estas dos variables. Se sugiere el desarrollo de estudios similares en otras 
muestras con características distintas a la trabajada para confirmar o refutar los resultados de 
este estudio, así como el continuar con esta línea de estudio. 
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Extremera  y Fernández  (2004). Inteligencia emocional, calidad de las relaciones 
interpersonales y empatía en estudiantes universitarios. Clínica y Salud, vol. 15, núm. 2,  
pp. 117-137. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
El objetivo de este estudio fue examinar las conexiones entre inteligencia emocional, 
evaluada con medidas de auto-informe y de habilidad, la calidad de las relaciones 
interpersonales y la empatía en estudiantes universitarios.  Además, se examinó la 
contribución de la inteligencia emocional como predictor de estas dimensiones. Ciento 
ochenta y cuatro estudiantes universitarios españoles completaron una batería de 
cuestionarios que incluía la versión española del Trait Meta-Mood Scale-24 (una escala 
auto-informada de inteligencia emocional), la rama de manejo emocional del MSCEIT (una 
sub escala de una medida de habilidad de inteligencia emocional), el inventario de redes 
sociales (un inventario de la calidad de las relaciones interpersonales) y el índice de 
reactividad interpersonal (un cuestionario de empatía). Para comprobar las hipótesis, se 
llevaron a cabo una serie de análisis de correlación y de regresión múltiple. Los resultados 
mostraron asociaciones significativas entre diferentes aspectos de la inteligencia emocional 
y las dimensiones de relaciones interpersonales y empatía. Por otra parte, los análisis de 
regresión múltiple mostraron que la rama de manejo emocional del MSCEIT mostraba 
mayores asociaciones con diferentes dimensiones de las relaciones interpersonales 
(intimidad, afecto y antagonismo), pero sólo con una dimensión de empatía (implicación 
empática).  En cambio, las sub-escalas del TMMS mostraron mayor asociación con 
diferentes sub-escalas de empatía (toma de perspectiva, implicación empática y malestar 
personal), pero sólo con una de las dimensiones de relaciones interpersonales antagonismo). 
Los hallazgos son discutidos a partir de la existencia de diferentes conceptualizaciones 
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teóricas y medidas de la inteligencia emocional dentro de este reciente campo de 
investigación. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Inteligencia emocional 
El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por los 
psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de 
New Hampshire. Lo  empleó para descubrir las cualidades emocionales que parecen tener 
importancia para el éxito.  
Según Güell (2013) definió:” La inteligencia como una habilidad que, aplicada a los 
seres humanos, se define como la capacidad de resolver problemas nuevos. Esta habilidad se 
fundamenta en la capacidad de asociar varios fenómenos aislados y encontrar un nexo 
enfocado a resolver problemas” (p. 13). 
Según el Volumen I de Océano (2014) definió: “Las emociones son estados efectivos 
intensos, breves y pasajeros, que siempre comportan una activación fisiológica, como por 
ejemplo la tensión, el rubor, el llanto o la taquicardia. Son emociones el miedo, la rabia, la 
angustia, el entusiasmo, la exaltación” (p. 104). 
Coon y Mitterer (2016) definieron:  
El fundamento de la inteligencia emocional es la capacidad para 
percibir las emociones en ti mismo y en los demás. A diferencia de las 
personas alexitimicas, las personas emocionalmente inteligentes están en 
sintonía con sus propios sentimientos. Pueden reconocer pronto si están 
enojadas o celosas o se sienten culpables o deprimidas. Esto es valiosos 
porque muchas personas tienen emociones perturbadoras sin ser capaces de 
precisar porque están incomodas. (p. 363) 
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 Asimismo  Coon y Mitterer (2016) indicaron: “Al mismo tiempo las personas 
emocionalmente inteligentes tienen empatía. Perciben bien las emociones en otros y sientes 
lo que otros sienten. Son buenos para “leer” las expresiones faciales, el tono de voz y otros 
signos de emoción” (p. 363). 
Aramburú, Ascencios, Gonzales y Llerena (2004) indicaron:  
El concepto social de inteligencia supone que lo que hace que las 
personas puedan afrontar diferentes tipos de problemas  es su capacidad de 
pensar en ellos (considerar las diferentes conductas alternativas, crear 
estrategias de solución y predecir las consecuencias de las normas). No son 
sus capacidades físicas de rendimiento las que se consideran importantes ni 
sus motivaciones, sino sus capacidades cognitivas       (p. 106). 
También Gardner (Citado por Güell, 2013, p. 14) propuso: “Una visión más profunda y 
desarrolló una teoría  en la cual definió la inteligencia humana en siete dimensiones: Estas 
inteligencias son la inteligencia lógico matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia 
visual- espacial, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia 
física- cenestésica e inteligencia musical”.  
Asimismo Güell (2013) indicó:  
La inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Es decir, la 
inteligencia que nos permite  distinguir estados de ánimo, motivaciones, 
temperamento de los otros, y el autoconocimiento, o sea, el acceso a la propia 
vida emocional, a los sentimientos, a aprender a discriminarlos y a utilizarlos 
como elementos para orientar la conducta (p. 15). 
Salovey y Mayer (Citado por Güell, 2013, p. 17) definieron: “La inteligencia  
emocional comprende cinco competencias principales: conocimiento de las propias 
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emociones, capacidad de controlar las emociones, capacidad de automotivarse, capacidad de 
reconocimiento de las emociones de los demás y control de las relaciones”. 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: 
 La inteligencia es una de las características distintivamente humana, 
que hace del hombre, hombre, y que hace del hombre lo que es en la 
actualidad: la más elaborada manifestación del desarrollo evolutivo, 
prácticamente en todas las esferas, excepto en lo emocional, en lo social 
expresado de manera comportamental (p. 6 - Vol. IV). 
También Güell (2013) definió: “La inteligencia emocional consiste en procesar de 
manera racional las respuestas emocionales, en crear un diálogo entre la inteligencia y la 
emoción” (p. 18). 
Mayer y Goleman (Citado por Sánchez y Delgado, 2014, p. 145) definieron: “La 
inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la 
habilidad para manejarlos. Puede organizarse en cinco capacidades: conocer las emociones y 
sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y manejar las 
relaciones”. 
Sánchez y Delgado (2014) determinaron: “Que la inteligencia emocional constituye una 
forma de cómo se presenta la inteligencia humana cuando se trata de controlar las propias 
emociones y las emociones de los demás” (p. 145). 
Goleman (Citado por Sánchez y Delgado, 2014, p. 145) definió: “La inteligencia 
emocional es un tipo de habilidad que permite al individuo  interactuar con sus semejantes y 
a la vez controlar su vida interior”. 
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Asimismo Güell (2013) señaló: “La inteligencia emocional es una capacidad que se 
puede educar, cambiar, desarrollar y mejorar, como las otras habilidades intelectuales”      
(p. 19). 
Goleman (2015) definió: 
La inteligencia emocional no significa dar rienda suelta a los 
sentimientos, “sacando todo afuera”. Por el contrario, significa manejar los 
sentimientos de modo tal de expresarlos adecuadamente y con efectividad, 
permitiendo que las personas trabajen juntas sin roces en busca de una meta 
común.  (p. 21) 
También Contreras y Sotomayor (2014) indicó: “La inteligencia es la 
capacidad de resolver problemas nuevos” (p. 92). 
Asimismo Güell (2013) señaló: 
La persona con inteligencia emocional es quien responde a los 
estímulos de acuerdo con las emociones adecuadas a la situación, ya sea con 
vergüenza, alegría o sorpresa. Y también es propio de la inteligencia 
emocional la certeza de que no existen emociones positivas o negativas, sino 
que las emociones son eficientes o no eficientes, es decir, útiles para tener una 
buena relación con uno mismo y con los demás. (p. 62) 
Asimismo Goleman (2015) indicó: “Las facultades de la inteligencia emocional son 
sinérgicas con las cognitivas; los trabajadores excelentes poseen los dos: cuanto más 
complejo es el trabajo, más importante es la inteligencia emocional” (p. 41). 
De igual forma  Goleman (2015) afirmó: “Las inteligencia emocional determina nuestro 
potencial para aprender las habilidades practicas que se basan en sus cinco elementos: 
Conocimiento de uno mismo, motivación, autorregulación, empatía y destreza para las 
relaciones” (p. 44). 
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Sánchez y Delgado (2014) determinaron:”Que la inteligencia es un constructo teórico 
que hace referencia al empleo de una capacidad general e integradora de procesos 
cognitivos- afectivos que permite que la persona organice de manera nueva u original una 
respuesta adecuada o exitosa a la solución de un problema que se le presenta” (p. 143). 
Gardner (Citado por Sánchez y Delgado, 2014, p. 144) definió: “La inteligencia es la 
capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados en una 
determinada cultura”. 
También Goleman (2015) señaló: “El término “inteligencia emocional” se refiere a la 
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de 
manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones” (p. 385). 
También Arias, Morales, Nauvilas  y Martínez (2013) indicaron:  
El término inteligencia emocional es un constructo psicológico tan 
interesante como controvertido que, pese a estar conceptualizado de modos 
muy diferentes por los autores, es la contribución de la psicología mas 
reciente en el campo de las emociones y se refiere a esa adecuada interacción 
entre emoción y cognición.   
(p. 190) 
Asimismo Arias et al. (2013) mencionaron: “La inteligencia emocional implica un 
conjunto de habilidades para procesar y razonar eficazmente respecto a emociones propias y 
ajenas, que utiliza esta información para guiar nuestros sentimientos y acciones, así como 
para mejorar la resolución de problemas” (p. 190). 
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Salovey y Mayer (Citado por Goleman, 2015, p. 386) definieron: “La inteligencia  
emocional en función de la capacidad de monitorear y regular los sentimientos propios y 
ajenos, y de utilizar los sentimientos para guiar el pensamiento y la acción”. 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló:  
La inteligencia, considerada como uno de los más definitivos 
componentes del éxito en la vida que la evolución nos ha ido dejando como 
herencia de respuesta social. Emoción, considerada  desde su raíz latina 
corresponde a la palabra “motere” que significa “mover”, además del prefijo 
“e” que implica “alejarse”, lo que nos lleva a  concluir que en toda emoción 
está dada una tendencia a actuar  (p. 17 ). 
Arias et al. (2013) afirmaron: “La inteligencia emocional explicaría como hay personas 
que son más resistentes a los estresores por su capacidad de percibir, comprender y regular 
tanto sus emociones como la de los demás” (p. 190). 
Según Bar On (Citado por Ugarriza, 2001, p. 131) “La Inteligencia Emocional es el 
conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en 
nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio”. 
Gardner (2003) señaló: 
La inteligencia emocional  es  el  uso inteligente de las emociones, 
es así que de forma intencional se hace que las emociones trabajen para 
el  individuo utilizándolas con el fin de que le ayuden a guiar  su  
comportamiento  y  a  pensar  inteligentemente  a  manera  de  influir 
mejorando  sus  resultados (p. 147). 
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 Goleman (1999, p.65), define la inteligencia emocional como:”La “capacidad de 
reconocer los sentimientos propios y ajenos, de poder automotivarse para mejorar 
positivamente las emociones internas y las relaciones con los demás”. 
Goleman (Citado por Antunes, 2004, p. 69) reconoció: “Que todo desarrollo de la 
inteligencia emocional representará siempre un hilo conductor para medidas y 
procedimientos personales y socialmente más “correctos”. 
 Por su parte Uzcategui (1998, p. 165), definió la inteligencia emocional como: “El 
conocimiento, luego se transforma en capacidad socioafectiva que facilita al individuo”. 
También el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “Las emociones, como sistema de respuesta automática, constituyen mecanismos 
sumamente útiles a la hora de enfrentar un peligro o de aprovechar una oportunidad (p. 25). 
Mayer y Salovey  (Citado por Salvador, 2010, p. 17) definieron: “La inteligencia 
emocional como una serie de habilidades que sirven para apreciar y expresar de manera justa 
nuestras propias emociones y la de los otros y para emplear nuestra sensibilidad para 
motivarnos, planificar y realizar de manera cabal nuestra vida”.  
Según Rodríguez de Ibarra (2010) definió: “La inteligencia emocional como la 
capacidad o habilidad para control de  los impulsos emotivos, la cual nos ayuda a resolver 
problemas de manera pacífica y nos proporciona bienestar” (p. 67). 
Sánchez y Delgado (2014)   definieron: “Son factores afectivos o emocionales de la 




Asimismo Aramburú, Ascencios, Gonzales y Llerena (2004) indicaron:  
Al hablar de inteligencia emocional podríamos desarrollar 
personalmente un ejercicio de reafirmación y redirección de visión, misión y 
valores personales, familiares, profesionales y ciudadanos, a través de 
preguntas activas simulaciones y visualizaciones de las cosas que influyen 
filosóficamente en nuestra vida, sueños y principios sobre los cuales basamos 
nuestro actuar (p. 126). 
Según Rodríguez de Ibarra (2010) mencionó: “La inteligencia emocional, igual que la 
intelectual, tiene como base la herencia genética y la influencia ambiental: heredamos de los 
padres una predisposición a reaccionar y aprendemos del ambiente una forma de responder, 
sea controlada o descontrolada” (p. 83). 
 Coon y Mitterer (2016) definieron:  
Inteligencia es la capacidad global para actuar con determinación, 
pensar racionalmente y enfrentarse al entorno con eficacia. Suele creerse que 
el núcleo de la inteligencia consta de una serie reducida de aptitudes mentales 
generales llamadas factor g (factor general de habilidad propuesto como 
subyacente en la inteligencia; el núcleo de habilidad intelectual general, que 
implica razonamiento, capacidad de resolución de problemas, conocimiento y 
memoria). (p. 304) 
También Goleman (2011) señaló: “El término emoción se refiere a un sentimiento y a 
los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la 
acción que lo caracterizan. Existen centenares de emociones y muchísimas mezclas, 




También Rodríguez de Ibarra (2010) mencionó:  
Todos los que actúan con inteligencia emocional son personas que 
resuelven con firmeza y valentía los problemas, reconocen sus errores, saben 
pedir y aceptar opiniones, consejos y críticas permitiéndose de esta manera 
progresar.  Por el contrario, las mentes brillantes piensan que lo saben todo, 
razón por la cual les cuesta trabajo aceptar ayuda y opiniones, y se van 
quedando rezagados en las dificultades que no está en sus manos controlar. 
(p. 68) 
 También el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “Una persona emocionalmente inteligente es aquella que se quiere a sí misma, y que 
por ello está en disposición y en capacidad de autoconocerse, autorespetarse, automotivarse” 
(p. 36). 
Según Rodríguez de Ibarra (2010) indicó: 
La inteligencia emocional  se aprende y se desarrolla, y aunque existe 
una carga genética heredada de los padres en cuanto al tipo de carácter, es 
bien sabido que éste puede modificarse, es decir, que si los padres, a pesar de 
tener el carácter fuerte o explosivo, se saben controlar es porque han 
aprendido a manejar sus emociones.  Lo más seguro es que su hijo tendrá 
predisposición al mismo tipo de carácter, pero asimilará la manera controlada 
de comportarse de sus padres desarrollando un buen nivel de inteligencia 
emocional. (p. 70) 
Por ello se entiende que la inteligencia emocional se relaciona al control de las 





Asimismo Sánchez  y Reyes (2005) definieron: 
La inteligencia emocional como el conjunto de capacidades que nos 
permite resolver problemas, relacionados con las propias emociones como la 
de los demás.  La inteligencia emocional adecuadamente formada en el centro 
educativo nos permite ser eficaces no sólo en la solución de problemas 
emocionales sino también en problemas de carácter racional o intelectual. (p. 
74) 
Asimismo Rodríguez de Ibarra (2010, p.85) consideró las siguientes estrategias: 
- El factor primordial para enseñar inteligencia emocional a los niños es 
comprometerse a tener calma, no hay que olvidar que enojarse no sirve de nada. 
- Ponga música relajante por la mañana y a la hora de dormir. 
- Controlar el tono de voz. Se puede decir lo mismo, pero en un tono asegura buenas 
costumbres 
- Acostúmbrese y acostúmbrelos a decir palabras mágicas: “gracias”, “por favor”, 
“¿me disculpas?”. 
- Enséñeles que una forma de calmarnos cuando estamos enojados aes utilizar la 
respiración profunda varias veces repitiendo al mismo tiempo “me puedo calmar”.   
- Acostumbre tocar las manos o brazos de sus hijos cuando les comunique algo, esto 
provoca que hablemos con mayor suavidad. 
- Haga el juego de la tranquilidad, invítelos a probar quien puede estar más tiempo 
sin hablar y sin moverse, y a los ganadores prémieles con la caja de las sorpresas. 
- Enséñeles con el ejemplo y con las palabras por qué la ira es dañina. 
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- Utilice el chiste o la broma en cualquier momento para provocar la risa, sobre todo 
para romper momentos de tensión. 
- Enseñe a los niños a contar hasta 10 antes de decir o hacer algo cuando se sienten 
enojados.  Hágalo usted mismo en voz alta cuando tenga alguna molestia hacia 
ellos y así podrán darse cuenta de que si funciona. 
- Platique sobre lo dañino que es golpear a los demás y dígales que a veces las 
personas llegan a pegar, sobre todo los niños, porque las manos y los pies no 
piensan y le están ganando al  cerebro. 
- Cuando sea otra la que quiere dañar, enséñeles a defenderse con palabras para 
evitar la agresión física.  
Según Gardner (Citado por Sánchez y Reyes, 2005) definió: “La inteligencia como el 
conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas, generar nuevos problemas o 
fabricar productos o servicios valiosos en una o más culturas” (p. 69). 
También Gardner (Citado por Sánchez, 2005) indicó:  
Es importante que reconozcamos y cultivemos las diversas inteligencias 
humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Propuso la existencia de 
8 inteligencias: inteligencia lógico-matemático, inteligencia lingüística o 
verbal, inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia cinestésica, 
inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal o introspectiva e 
inteligencia naturalista. (p. 70) 
Con lo indicado por los autores debemos tener encuentra  que existen ocho inteligencias 
múltiples las cuales debemos reconocer y cultivar. 
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También Goleman (Citado por Océano, 2014) mencionó: “La inteligencia emocional 
puede ser tan poderosa o más que la inteligencia general y, lo que es mejor, todos podemos 
aprender inteligencia emocional” (p. 324). 
Según Goleman (Citado por Océano, 2014, p. 324) consideró que la inteligencia 
emocional consiste en: 
- Conocer las propias emociones. El principio de Sócrates, “Conócete a ti mismo” 
nos permite tomar decisiones acertadas en todo. 
- Manejar las emociones. Librarse de la ansiedad el estrés, la irritación o 
recuperarse de los reveses de la vida.  
- Motivarse a uno mismo y entusiasmarse en el cumplimiento de las tareas. 
- Tener empatía, esto es reconocer las emociones de los demás, saber qué necesitan 
y qué desean. 
- Establecer buenas relaciones, lo que conduce al liderazgo y la popularidad.  
Según García y López (Citado por Arias et al.  2013) definió: “La inteligencia 
emocional  como un conjunto de habilidades para procesar y razonar eficazmente respecto a 
emociones propias y ajenas, que utiliza esta información para guiar nuestros sentimientos y 
acciones, así como para mejorar la resolución de los problemas y lograr mayor adaptación al 
ambiente” (p. 190). 
Solucionamos los problemas y nos adaptamos al ambiente, mediante un conjunto de 
habilidades  a esa condición los autores mencionados lo denominan  inteligencia emocional.  
2.2.1.1. Intrapersonal 
Según Antonio y Consol (Citado por Güell, 2013, p. 19) señalaron: Las competencias 
personales (Inteligencia intrapersonal según el modelo de Gardner) son las siguientes: 
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- Conocimiento de uno mismo: reconocer los estados emocionales propios, los 
diálogos internos, los cambios de humor, los pensamientos distorsionados. 
- Capacidad de gestionar y regular las emociones: relajarse en estados de tensión, 
asociar las señales fisiológicas con las emociones vividas, adaptar la respuesta 
emocional adecuada al contexto. 
- Motivación: Hacer que las emociones nos ayuden a conseguir nuestros objetivos y 
buscar la satisfacción al hacerlo. 
- La autoconciencia: Tener la capacidad para entender nuestras emociones, nuestras 
potencialidades y debilidades, para elaborar autoevaluaciones con la máxima 
objetividad, comprender la frustración. 
Suazo (2006) indicó:  
La inteligencia intrapersonal (introspectiva), Implica el conocimiento 
propio y la habilidad de actuar conforme a ese conocimiento. Esta 
inteligencia conlleva a tener una imagen acertada de sí mismo, la aptitud para 
reconocer nuestros estados de ánimo, nuestras motivaciones, temperamentos 
y deseos, así como la capacidad para tener autodisciplina (p. 23). 
Gardner (2003) propuso: “Existen dos inteligencias personales, la intrapersonal 
(introspectivo) y la interpersonal (social). 
Asimismo Goleman (2015) agregó: “El conocimiento de uno mismo sirve de barómetro 
interior, que evalúa si lo que estamos haciendo (o por hacer) vale realmente la pena” (p. 81). 




Conocer las propias emociones: la ira, la tristeza, el miedo, la felicidad, 
el rencor, el amor, la apatía, la ambición, el resentimiento. Las cualidades 
emocionales están basadas en el autoconocimiento porque, sólo en la medida 
en la que sepamos quiénes somos, qué queremos y cómo lo queremos, 
podremos ejercer control sobre nosotros mismos y relacionarnos con las 
demás personas” (p. 15). 
Según  Goleman (2015) indicó: “El autoconocimiento  ofrece un timón seguro para 
mantener nuestras decisiones laborales en armonía con nuestros valores más profundos” (p. 
84). 
Asimismo Güell (2013) señaló: 
El fundamento básico de la conducta asertiva es el respeto a sí mismo y 
a los otros. Por eso los límites de la conducta asertiva siempre serán las 
creencias y valores que cada persona tiene (respecto a sí mismo)  y la 
creencia de que los demás  merecen nuestro respeto. La conducta asertiva 
cree que el derecho a expresar y respetar las propias creencias y valores es el 
mismo que tiene el otro. No significa que, en el proceso comunicativo, la 
persona con una conducta asertiva consiga todo aquello que desea, ni 
tampoco que no puedan generarse conflictos comunicativos. (p. 114) 
También  Goleman (2015) agregó: “Para poder dirigir a otros, para poder ayudar a 
otros, es preciso descubrirse a uno mismo” (p. 88). 
También Güell (2013) señaló: 
La conducta asertiva consiste en expresar los propios intereses, 
creencias, opiniones, deseos, honradamente, sin sentimiento de culpa y sin 
perjudicar  o agredir los deseos, intereses o derechos de los demás. La 
persona asertiva manifiesta esta conducta de manera coherente con el 
lenguaje no verbal. Así, hablará con un tono adecuado, el cuerpo relajado, 
una mirada directa  a los otros y sin intimidar. (p. 114) 
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De igual forma Goleman (2015) indicó: “El autoconocimiento es, por sí solo, una 
valiosísima herramienta de cambio, sobre todo si la necesidad de cambiar se ajusta a los 
objetivos de esa persona, su sentido de la misión a realizar, sus valores básicos, incluida la 
convicción de que mejorar es bueno” (p. 93). 
Asimismo Güell (2013) mencionó: 
La persona asertiva evita la manipulación y cualquier chantaje 
emocional, puesto  que expresa de modo directo y claro sus emociones y 
sentimientos, sin ninguna intensión de agraviar, al menos de forma 
consciente. También implica  una afirmación de la responsabilidad que cada 
persona tiene  en las consecuencias de su conducta, ya sea favorables o 
desfavorables. (p. 114) 
También Goleman (2015) señaló: “El conocimiento de uno mismo, es saber que se 
siente en cada momento y utilizar esas preferencias para orientar nuestra toma de decisiones; 
tener una idea realista de nuestras habilidades y una bien basada confianza en uno mismo” 
(p. 386). 
Goleman (2011)  mencionó: “La inteligencia intrapersonal constituye una habilidad 
correlativa- vuelta hacia el interior que nos permite configurar una imagen exacta y 
verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en 
la vida de un modo más eficaz” (p. 45). 
Gardner (Citado por Sánchez y Delgado, 2014, p. 144) definió: “La inteligencia 
intrapersonal es la capacidad que permite el control de las propias emociones”. 
También Aramburú et al. (2004) indicaron: “Esta inteligencia consiste, en la habilidad 
para entenderse uno mismo. La persona está consciente de sus puntos fuertes y de sus 
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debilidades para alcanzar las metas de la vida. Ayuda a reflexionar y controlar nuestros 
pensamientos y sentimientos efectivamente” (p. 121). 
Goleman (2011)  mencionó: “El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de 
reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular 
de la inteligencia emocional” (p. 49). 
También Güell (2013) señaló: “El autoconcepto es la definición que yo hago de mí 
mismo. Cuando digo cómo soy físicamente, el carácter que tengo, cómo me relaciono con 
los demás, mis habilidades, mis valores, estoy exponiendo el autoconcepto” (p. 154). 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “La inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una imagen real, clara y 
sin deformaciones de lo que uno es y de cómo se comporta” (p. 10 - Vol. IV). 
Asimismo Goleman (2011)  indicó: “Las personas que tienen una mayor certeza de sus 
emociones suelen dirigir mejor sus vidas, ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles 
son sus sentimientos  reales” (p. 49). 
Asimismo Güell (2013) señaló: “La persona asertiva asume de manera completa lo que 
dice, piensa y hace, sin culpabilizar a los demás por su propia conducta. Con este modelo de 
conducta se consigue un buen nivel  de autoestima, un equilibrio emocional y una buena 






Según Antonio y Consol  (Citado por Güell, 2013, p. 20) señalaron: Las competencias 
sociales (Inteligencia interpersonal según el modelo de Gardner) son las siguientes: 
- Empatía y conocimiento de las emociones de los otros y de sus respuestas para 
actuar de manera adecuada. La empatía implica captar el estado emocional del 
otro, crear confianza, acompañar, hacer de mediador y relajar situaciones de crisis 
emocional. 
- Resolución de conflictos en las relaciones con los demás. Esto implica la 
capacidad de regular las emociones de los demás y reaccionar de forma que ayuden 
a resolver problemas. 
- Habilidades sociales en las relaciones con los demás. Los indicadores de estas 
habilidades son ayudar a los demás a regular sus emociones, la empatía, la 
comunicación, la flexibilidad y la adaptación. 
También Güell (2013) indicó: “Ser empático no significa renunciar a mis creencias y 
motivaciones del otro. La comprensión empática de los demás también implica la 
comprensión de sus emociones, sentimientos ante un hecho determinado” (p. 130). 
Según Goleman (2015) afirmó: “La empatía, que incluye la captación de los 
sentimientos ajenos, y la habilidad social, que permite manejar con habilidad esos 
sentimientos” (p. 44). 
Asimismo Güell (2013) señaló: “La empatía comprende una actitud de comprensión de 
los otros y de los hechos de nuestro entorno. Comprender significa en este caso investigar 




De igual forma Goleman (2015) señaló:  
Percibir lo que los otros sienten sin decirlo es la esencia de la empatía. Rara vez el 
otro nos dirá con palabras lo que experimenta; en cambio, nos lo revela por su tono 
de voz, expresión facial y otras maneras no verbales. La capacidad de percibir esas 
comunicaciones sutiles nace de aptitudes más básicas, sobre todo del conocimiento 
de uno mismo y del autodominio (p. 171). 
También  Goleman (2015) indicó: “Si no podemos percibir nuestros propios 
sentimientos (o impedir que nos ahoguen) nos veremos irremediablemente fuera de contacto 
con los estados de ánimo ajenos” (p. 171). 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “Las relaciones interpersonales se establecen siguiendo los parámetros recibidos en 
las relaciones familiares: Y, como en las ultimas, aquellas no son casuales: puede que en 
determinado momento nos crucemos con alguien que pasa inadvertido” (p. 29 ). 
De igual forma el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  
(2009) indicó: “Pero también nos vemos socialmente obligados a relacionarnos con los 
compañeros de estudio o trabajo, con los vecinos, con quien nos presta un servicio casual y 
de nosotros depende que se establezcan lazos duraderos o pasajeros, respetuosos o no”      
(p. 29). 
Asimismo Goleman (2015) señaló: “La empatía requiere, cuanto menos, saber 
interpretar las emociones ajenas; en un plano más elevado, incluye percibir las 
preocupaciones o los sentimientos del otro y responder a ellos. En el nivel más alto, la 
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empatía significa comprender los problemas e intereses que subyacen bajo sentimientos del 
otro” (p. 172). 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “La inteligencia interpersonal  se caracteriza por la capacidad para comprender, 
motivar y cooperar con los demás, asumiéndolos desde la individualidad de cada persona y 
entrando en relación  con ellos en una dinámica afectiva” (p. 9). 
De igual forma Goleman (2015) indicó: “La empatía es percibir lo que sienten los 
demás, ser capaces de ver las cosas desde su perspectiva y cultivar la afinidad con una 
amplia diversidad de personas” (p. 386). 
También Aramburú et al.  (2004) afirmaron: “Esta inteligencia consiste en relacionarse 
y entender a otras personas. Armonizar y reconocer las diferencias entre las personas y 
apreciar sus perspectivas siendo sensitivo o sensitiva a sus motivos personales e intensiones. 
Interactuar efectivamente con una o más personas, amigas y familiares”           (p. 122). 
Goleman (2011)  mencionó:  
La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a 
los demás: Cuáles son las cosas que más les motivan, como trabajan y la 
mejor forma de cooperar con ellos. Los vendedores, los políticos, los 
maestros, los médicos y los dirigentes religiosos de éxito tienden a ser 
individuos con un alto grado de inteligencia interpersonal. (p. 45) 




La empatía es, en esencia, la capacidad que tenemos y forjamos de 
reconocer y aceptar las emociones de las otras personas. Es la puerta de 
entrada para el establecimiento de relaciones sociales equilibradas y 
respetuosas, pues es una actitud emocionalmente inteligente frente a los 
demás, en la medida en que sepamos que quieren y necesitan, y hagamos lo 
que esté a nuestro alcance para facilitarles llegar a su meta. (p. 24) 
También  Goleman (2011) indicó: “Las personas socialmente inteligentes pueden 
conectar fácilmente con los demás, son diestros en leer sus reacciones y sus sentimientos y 
también pueden conducir, organizar y resolver los conflictos que aparecen en cualquier 
interacción humana” (p. 116). 
También el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló:  
La empatía significa “sentir por dentro”, supone el reconocimiento y 
comprensión de las emociones ajenas, la capacidad de percibir y darse cuenta 
consciente de los sentimientos de los demás, y no resulta exagerado que esta 
capacidad surge y se desarrolla a partir de la conciencia propia, del nivel de 
conexión que se tenga con las propias emociones, de lo “en línea” que 
estemos con nosotros mismos. (p. 28) 
Goleman (2011) indicó:  
Las personas socialmente inteligentes son los líderes naturales, las 
personas que saben expresar sentimientos colectivos latentes y articularlos 
para guiar al grupo hacia sus objetivos. Son el tipo de personas con quienes a 
los demás les gusta estar  porque son emocionalmente nutricios, dejan a los 
demás de buen humor y despiertan el comentario de que “es un placer estar 
con alguien así” (p. 116). 
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Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “La empatía es la capacidad de escuchar a los demás, es valorar y comprender lo que 
dicen y quieren, para establecer relaciones equilibradas y respetuosas” (p. 39). 
También el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
afirmó: “La empatía es el reconocimiento de las otras personas, con una comprensión y 
aceptación de sus sentimientos, gustos, necesidades, emociones. Es aceptar que los  otros 
piensan y actúan diferente y entender por qué” (p. 94). 
Suazo (2006) indicó:  
La inteligencia interpersonal (social), se relaciona con la facultad de 
percibir y distinguir los estados de ánimo, intenciones, motivos, deseos y 
sentimientos de otras personas a través de sus expresiones faciales, su vos, su 
gesto, así como la capacidad de discriminar entre muchas señales 
interpersonales y respondes a éstas de manera eficaz. (p. 23). 
Gardner (Citado por Sánchez y Delgado 2014, p. 144) definió: “La inteligencia 
interpersonal o social es la capacidad para entender a los demás”. 
Para Gardner la inteligencia emocional está comprendida por la diferencia entre 
inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. 
Titchener (Citado por Goleman, 2011, p. 99) definió: “La empatía se deriva de una 






Goleman (2011) afirmó:  
Estas habilidades sociales interpersonales propician el desarrollo de 
otras facetas de la inteligencia emocional. Las personas que causan una 
excelente impresión social, por ejemplo, son expertas en controlar la 
expresión de sus emociones. Son especialmente diestras en captar la forma en 
que reaccionan los demás y son capaces de mantenerse continuamente en 
contacto con su actividad social y de ajustarlas para conseguir el efecto 
deseado. En este sentido, son actores especialmente habilidosos.  (p. 116) 
También  Goleman (2011) indicó: “La empatía es una habilidad que subyace a muchas 
facetas del juicio y de la acción ética” (p. 105). 
Asimismo el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “La empatía es la capacidad de reconocer y aceptar las emociones de los demás 
personas, de ponerse en su lugar. Para ello, es fundamental la comunicación. La empatía es 
comprender y admitir las emociones de los demás, así no hayan sido expresadas con 
palabras” (p. 16).  
Por lo mencionado por el programa de desarrollo sobre la empatía, comprendemos que  
es  una capacidad de reconocer y aceptar las emociones de los demás personas, es decir 
identificarse con la situación emocional  y que está relacionado  con la comunicación. La 
empatía es una emoción social que permite al individuo compartir una convivencia armónica 
con resultados favorables al grupo al cual pertenece.  
Asimismo Güell (2013) señaló: La empatía es una de las emociones sociales básicas que 
nos permiten vivir en armonía con los demás. De hecho, sin las llamadas emociones sociales 
es difícil  imaginar la convivencia. Los conceptos éticos fundamentales del bien y del mal 
están relacionados con los estados primarios del placer y dolor o de lo que nos gusta o 
desagrada. (p. 52) 
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2.2.1.3. Adaptabilidad  
Goleman (2015) afirmó:  
Los lóbulos prefrontales y la amígdala sirve de base a muchas aptitudes 
de autorregulación, sobre todo el autodominio bajo estrés y la capacidad de 
adaptarse a los cambios, facultades ambas que permiten mantener la calma 
frente a esos hechos existenciales de la vida laboral: Crisis, incertidumbre y 
desafíos cambiantes. La capacidad de los lóbulos prefrontales de inhibir los 
mensajes de la amígdala protege la claridad mental y mantiene nuestros actos 
en un curso estable. (p. 106) 
De igual forma Goleman (2015) señaló: “La adaptabilidad es la flexibilidad para 
manejar cambios y desafíos” (p. 111). 
También Goleman (2015) afirmó: “Si la compañía no es lo bastante agil para repensar 
su estrategia mientras aun cuenta con activos y fuerzas para mutar y adaptarse, está 
condenada a marchitarse o morir” (p. 127). 
Goleman (2015) señaló: “Al enfrentarse a esos momentos decisivos, la habilidad 
emocional de los ejecutivos representa una diferencia crucial. Se torna esencial ser flexible, 
saber tomar una información nueva, aunque sea dolorosa, sin cerrar los ojos como 
autodefensa, respondiendo con agilidad” (p. 127). 
De igual forma Goleman (2015) señaló: “Para adaptarse ágilmente a las cambiantes 
realidades del mercado se requiere una creatividad colectiva, sentirse cómodo con la 




2.2.1.4. Manejo de estrés 
Según Goleman (2015) afirmó:  
El descubrimiento más importante que han logrado los estudios del 
cerebro en situación de estrés (como pronunciar una conferencia delante de 
un público crítico) muestra al cerebro emocional funcionando de un modo 
que socava la operación del centro ejecutivo, los lóbulos prefrontales, 
localizados justo detrás de la frente. (p. 101) 
También Goleman (2015) señaló: “Pero cuando se presenta una emergencia, el cerebro 
pasa a funcionamiento de autoprotección: roba recursos a la memoria operativa y los envía a 
otros centros cerebrales, a fin de mantener a los sentidos en hiperalerta, una actitud mental 
hecha a medida para la supervivencia” (p. 101). 
De igual forma Goleman (2011)  indicó: “Las personas que carecen de esta habilidad 
tienen que batallar constantemente con las tensiones desagradables mientras que, por el 
contrario, quienes destacan en el ejercicio de esta capacidad se recuperan mucho más 
rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida” (p. 49). 
Asimismo Goleman (2015) afirmó: “Mientras dure la emergencia (estrés), el cerebro 
vuelve a las reacciones simples y bien conocidas, apartando el pensamiento complejo, la 
captación creativa y la planificación a largo plazo. El centro de atención es la urgencia actual 
o la crisis del día” (p. 101). 
También  Arias et al. (2013) mencionaron: “Los maestros con mayor facilidad para 
identificar una emoción especifica durante situaciones de estrés laboral pasaran menos 
tiempo atendiendo a sus reacciones emocionales e invirtiendo, además, menos recursos 
cognitivos, lo que les permitirá evaluar alternativas de acción” (p. 190). 
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De igual forma Goleman (2015) indicó: “Si bien el circuito para emergencias (estrés) 
evolucionó hace millones de años, en la actualidad experimentamos su operación bajo la 
forma de emociones inquietantes: preocupación, ataques de ansiedad, pánico, frustración e 
irritación, enojo, ira” (p. 101). 
Goleman (2015) afirmó:  
Cuando las tensiones se acumulan, el efecto es más que una suma: 
parecen multiplicar la sensación de estrés, de modo tal que, cuando nos 
acercamos al punto de ruptura, cada carga adicional parece tanto más 
insoportable, la última gota. Sucede incluso con pequeños inconvenientes que 
normalmente no nos molestarían, pero súbitamente se tornan abrumadores. 
(p. 103) 
 También Coon y Mitterer (2016) indicaron: “La inteligencia emocional implica una 
aptitud para controlar tus emociones y la de los demás. Por ejemplo sabes cómo 
tranquilizarte cuando te enojas y cómo tranquilizar a otros” (p. 363). 
Así como también  Goleman (2015) afirmó:  
Para el cuerpo no existe división alguna entre el hogar y el trabajo, una 
tensión se agrega a otra, cualquiera sea la fuente. Si cuando estamos sobre 
exigidas bastas un pequeño inconveniente para hacernos estallar, el motivo es 
bioquímico. Cuando la amígdala pulsa en el cerebro el botón del pánico, 
provoca una cascada que se inicia con la producción de una hormona, 
conocida como CRF (Factor Liberador de Corticotropina), y termina con un 
torrente de hormonas de estrés, principalmente de cortisol.  (p. 103) 
Según Océano (2014) definió: “El estrés como una característica que depende 
exclusivamente del entorno que nos rodea, diferenciando las circunstancias que producen 
mayor tensión de aquellas más relajantes y tranquilizadoras. En este sentido, se habla de 
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trabajos estresantes, de situaciones insoportables o de acontecimientos catastróficos” (p. 
576). 
Segú Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la proactividad  
en el desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas  de 
la UGEL Nº 04-2013. Océano (2014) definió: “El estrés tiene que ver con la reacción que 
presenta un individuo sometido a acontecimientos amenazantes o desafiantes. Aquí se habla 
de los cambios, tanto psicológicos como fisiológicos o conductuales, que aparecen en la 
persona” (p. 576). 
Goleman (2015) señaló:  
Las hormonas que segregamos bajo tensión son suficientes para un solo 
arranque de ataque o huida, pero una vez segregadas permanecen en el cuerpo 
durante horas enteras, y cada incidente sucesivo añade mas hormonas de 
estrés al nivel ya  existente. La acumulación resultante puede hacer de la 
amígdala un gatillo muy delicado, listo para dispararnos hacia la cólera o el 
pánico a la menor provocación.  (p. 103) 
Asimismo Goleman (2015) indicó:  
Las hormonas del estrés afectan el flujo sanguíneo. En tanto asciende 
bruscamente el ritmo cardiaco, la sangre abandona los centros cognitivos, los 
más elevados del cerebro y va hacia otros sitios, más esenciales para la 
movilización de emergencia. Saltan los niveles de azúcar en la sangre, para 
ser utilizada como combustible; las funciones menos relevantes se aminoran y 
el corazón prepara el cuerpo para luchar o huir. (p. 103) 




Si el estrés se mantiene, el estado final posible es el agotamiento, si  no 
algo peor. Cuando se somete a una tensión constante, el cortisol y las otras 
hormonas relacionadas con el estrés alcanzan niveles tóxicos, llegando a 
envenenar y a matar las neuronas. Si el estrés continúa durante una parte 
significativa de su periodo de vida, el cerebro se ve afectado de manera 
dramática: presenta una erosión y un encogimiento del hipocampo, centro 
clave de la memoria. El estrés prolongado puede tener un duradero efecto 
embotante sobre el intelecto. (p. 104)  
Según Coon y Mitterer (2016) indicaron: “Es la condición mental y física cuando una 
persona debe ajustarse o adaptarse al entorno” (p. 447). 
Asimismo Coon y Mitterer (2016) señalaron: “El manejo del estrés es el uso de 
estrategias cognitivas y conductuales para reducir el estrés y mejorar las habilidades de 
afrontamiento” (p. 468). 
De igual forma Coon y Mitterer (2016) afirmaron: “La manera más simple de enfrentar 
el estrés es modificar o eliminar su fuente, dejando un empleo estresante, por ejemplo. 
Obviamente, esto suele ser imposible, y por eso es importante aprender a controlar el estrés” 
(p. 468). 
También Goleman (2015) afirmó:  
Las personas resistentes presentaban una recuperación notablemente 
rápida del estrés: en pocos segundos sus zonas prefrontales comenzaban a 
tranquilizar a la amígdala (y a ellos mismos). Las personas más vulnerables, 
como contraste, presentaban una escalada continua de la actividad de la 
amígdala (y de su inquietud) varios minutos después de concluida la actividad 
estresante. (p. 106) 
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Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “El estrés es una respuesta a cualquier situación o factor que origina un cambio 
emocional o físico negativo, o de los dos tipos, que es la situación más frecuente” (p. 27). 
Goleman (2015) indicó: “Las personas resistentes ya habían comenzado a inhibir la 
tensión durante la actividad estresante. Son optimistas y se orientan hacia la acción. Si algo 
anda mal en su vida, inmediatamente buscan la manera de mejorarlo”  (p. 106). 
Asimismo Goleman (2015) definió:  
El autodominio  emocional no debe ser excesivo, al punto de sofocar 
todos los sentimientos y la espontaneidad. De hecho, ese exceso de control 
tiene un costo físico y mental.  Las personas que sofocan sus sentimientos, 
sobre todo los fuertemente negativos, elevan su ritmo cardiaco, señal de 
tensión aumentada. Cuando esa represión emocional se torna crónica puede 
dificultar el pensamiento y el desempeño intelectual, además de impedir una 
fácil interacción social. (p. 110) 
Asimismo el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: ZAMORA  
(2009) afirmó: “Todos tenemos respuestas naturales ante el estrés, respuestas como el 
aumento de la vigilancia, el incremento de la agresividad y el bloqueo del dolor, lo que nos 
permite sobrevivir mientras nuestro organismo reconoce y responde ante una situación de 
estrés severo” (p. 27). 
De igual forma Goleman (2015) afirmó: “El autodominio es manejar efectivamente las 






Asimismo Güell (2013) afirmó: 
Para afrontar el estrés y reducir sus consecuencias nocivas, existen 
diferentes técnicas de afrontamiento, que van desde técnicas de planificación  
y resolución de conflictos hasta sustancias químicas. En el contexto que 
estamos analizando la inteligencia emocional es una gran aliada para 
disminuir y afrontar el estrés. En el proceso de estrés están implicada una 
gran actividad emocional. (p. 99) 
Goleman (2015) indicó:  
Mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales, 
comprende que las personas tienen esta aptitud cuando: Manejan bien los 
sentimientos impulsivos y las emociones perturbadoras. Se mantienen 
compuestas, positivas e imperturbables aun en momentos difíciles. Piensan 
con claridad y no pierden la concentración cuando son sometidas a presión. 
(p. 111) 
También Goleman (2015) definió: “Esta capacidad es, en cierto sentido, invisible: el 
autodominio se manifiesta principalmente por la ausencia de despliegues emocionales más 
obvios. Entre sus señales se incluye el mantenerse impertérrito en situaciones de estrés o 
manejar a una persona hostil sin devolver los golpes” (p. 112). 
Goleman (2015) mencionó:  
La implosión emocional tiene varios inconvenientes: a menudo sus 
víctimas no toman ninguna medida para mejorar su situación. Aunque no 
haya señales exteriores de un asalto emocional, eso no significa que no 
padezcan el derrumbe interno: dolores de cabeza, irritación, excesos en el 
fumar y el beber, insomnio, interminable autocrítica. Y padecen los mismos 
riesgos para la salud que quienes estallan: por lo tanto, necesitan aprender a 





Asimismo Güell (2013) señaló: 
El estrés es un fenómeno con un fuerte componente emocional y con 
una clara incidencia en la salud de las personas. El estrés es un proceso por el 
cual una persona responde ante un estimulo, un cambio ambiental imprevisto, 
que se puede percibir como un riesgo. El organismo se prepara para responder 
ante este cambio con modificaciones f isiológico, cognitivo y conductual. (p. 
93) 
También Güell (2013) indicó: 
Las situaciones ambientales que pueden generar estrés son múltiples, 
desde la muerte de alguna persona cercana, unas vacaciones, cambiar de casa, 
ir a una fiesta o jubilarse. En función de la evaluación que cada persona hace 
de la situación se convierte en un factor generador del estrés, por eso  hay 
hechos que mientras estresan a algunas personas, a otras no les afecta. (p. 93) 
2.2.1.5. Estados de ánimo 
Goleman (2015) afirmó:  
Ejercer un autodominio emocional no significa negar o reprimir los 
verdaderos sentimientos. Los estados de ánimo “malos”, por ejemplo, tienen 
su utilidad: el enojo, la tristeza y el miedo pueden ser una intensa fuente de 
motivación, sobre todo cuando surge el afán de corregir una injusticia o 
inequidad. La tristeza compartida puede unir a la gente. Y la urgencia nacida 
de la ansiedad (mientras no sea sobrecogedora) puede acicatear el espíritu 
creativo. (p. 110) 





En el trabajo, la demostración máxima de responsabilidad personal 
puede ser tomada de nuestro propio estado de ánimo. El humor ejerce una 
atracción poderosa sobre el pensamiento, la memoria y la percepción. Cuando 
estamos enojados recordamos con más facilidad los incidentes que apoyan 
nuestra ira, los pensamientos se concentran en el objeto de nuestro enojo y la 
irritabilidad altera de tal modo nuestra visión del mundo que un comentario 
benigno puede parecernos hostil. Resistirse a esta despótica cualidad del 
humor es esencial para trabajar productivamente. (p. 113) 
 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló:  
Las personas que aceptan sus emociones, pueden reconocer sus estados 
de ánimo en el momento en el que los están viviendo pero que, a pesar de 
ello, nunca tratan de cambiarlos. En este grupo encontramos personas que, 
aunque reconocen situaciones difíciles, siempre manifiestan buen humor y un 
adecuado sentido de resignación.    (p. 103) 
 
De igual forma Goleman (2015) señaló:  
Poco importa cuál sea nuestro estado de ánimo: el desafío está en 
mantener la serenidad. La mejor estrategia para tratar con otra persona es 
apuntar a una actitud neutral, aunque sólo sea porque, de ese modo, nos 
convertiremos en una pizarra en blanco, lo cual nos permite adaptarnos a lo 
que  requiera la situación” (p. 220). 
También el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “La felicidad nos hace encarar el trabajo cotidiano, por rutinario  que sea o parezca, 




Asimismo Goleman (2015) indicó: “Los estados anímicos potentes, los que consumen, 
son un grave obstáculo para la interacción. Si entablamos una conversación estando en uno 
de esos humores, la otra persona puede experimentarnos como inabordables” (p. 221). 
De igual forma Güell (2013) señaló:  
La felicidad sería, por lo tanto fragmento, trozos, momentos vitales, 
pequeños placeres vividos con conciencia y compartidos con los demás. En 
este sentido la inteligencia emocional puede ayudarnos a tener una conciencia 
de estos momentos y ayudarnos a conseguirlos. Recordemos que la dialéctica 
vital, la de supervivencia, es un roce íntimo entre el placer y el dolor, y las 
dos son emociones básicas que estructuran nuestra vida emocional y que nos 
pueden facilitar, o alejar, estos instantes huidizos de felicidad. (p. 180) 
También Contreras y Sotomayor (2014) señalaron: “Los estados de ánimos son la ira, 
que es una emoción desagradable que se origina ante una frustración; el placer, es una 
emoción agradable que provoca reacciones de  deleite. Se produce ante la satisfacción de 
necesidades; el miedo, emoción desagradable que se presenta ante una amenaza” (p. 112). 
De igual manera Güell (2013) señaló: “Un buen conocimiento de las emociones y de las 
respuestas emocionales puede ayudarnos a entrar en la órbita de eso que llamamos felicidad” 
(p. 179). 
Asimismo Goleman (2011)  indicó:  
La persona que es consciente de sus estados de ánimo mientras los está 
experimentando goza de una vida emocional más desarrollada. Son personas 
cuya claridad emocional impregna todas las facetas de su personalidad; 
personas autónomas y seguras de sus propias fronteras; personas 
psicológicamente sanas tienden a tener  una visión positiva de la vida; 
personas que, cuando caen en estado de ánimo negativo, no le dan vueltas 
obsesivamente y, en consecuencia, no tardaran en salir de él. Su atención, en 
suma, les ayuda a controlar sus emociones. (p. 53) 
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También Mora (Citado por Güell, 2013, p. 180) señaló: “La felicidad humana solo se 
puede conseguir  ahora y aquí, a lo largo de la vida, a pesar del dolor  y sufrimiento que 
padecemos y que nos rodea”. 
Coon y Mitterer (2016) indicaron: “La felicidad puede cultivarse usando las fortalezas 
que ya poseemos, como bondad, originalidad, humor, optimismo y generosidad. Estas 
fortalezas son defensas naturales contra la desgracia, y pueden ayudar a la gente a vivir  una 
vida más positiva” (p. 363). 
También Güell (2013) señaló: “La felicidad como una emoción humana y se da por 
supuesto que todo el mundo entiende más o menos de que se trata. Si situamos la felicidad 
en una familia de emociones y sentimientos hay que ponerla junto al placer, la satisfacción y 
la alegría” (p. 177). 
También Goleman (2011)  indicó:  
Las personas atrapadas en su emociones, son personas que suelen 
sentirse desbordadas por sus emociones y que son incapaces de escapar de 
ellas, como si fueran esclavos de sus estados de ánimo. Son personas muy 
volubles y no muy conscientes de sus sentimientos, y esa misma falta de 
perspectiva les hace sentirse abrumados y perdidos en las emociones y,  en 
consecuencia, sienten que no pueden controlar su vida emocional y no tratan 
de escapar de los estados de ánimo negativos. (p. 54) 
Güell (2013) señaló: “La felicidad como un concepto psicológico  se relaciona con las 
emociones y la inteligencia emocional, la creatividad, el humor y el sentido de la vida. Ser 
inteligente emocionalmente, es decir, conocer las propias emociones y la de los demás, 
forma parte de  los consejos para ser más feliz según esta psicología” (p. 178). 
De acuerdo a lo expuesto por el autor la felicidad  es un estado emocional  que se 
relaciona con diferentes características y habilidades personales de un individuo. 
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2.2.2. Desempeño docente 
Goleman (2015) definió: “Los de mejor desempeño equilibran el empuje, la ambición y 
la firmeza con autodominio, sofrenando sus necesidades personales al servicio de la 
organización” (p. 118). 
El desempeño es la “eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la 
cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 
satisfacción laboral” (Chiavenato, 2002, p. 236).  Es decir, el desempeño es la capacidad que 
tiene  una persona para poder producir con menor esfuerzo y mejor calidad.   
Para Montenegro (2011) el desempeño docente es “el conjunto de acciones que un 
educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños 
y jóvenes a su cargo” (p. 19). 
“El desempeño es un término proveniente de la administración de empresas y 
particularmente, de la gestión de recursos humanos y los criterios para selección de 
personal” (Cerda, 2000, p. 250). 
Montenegro (2011) definió: “El desempeño es un conjunto de acciones concretas. El 
desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 
determinado por factores asociados al apoyo docente, al estudiante y al entorno” (p. 18). 
Asimismo Montenegro (2011) indicó: “El desempeño se evalúa para mejorar la calidad 
educativa y cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y 




El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 
docente, de ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el 
proceso de valuación docente. 
De acuerdo a la propuesta de Valdés (2004, p. 59) consideró las siguientes dimensiones: 
Capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad, relaciones interpersonales y 
resultados de su labor educativa y de los aportes de los autores Terreros, Gutiérrez y Huacho 
(2011) donde considera la dimensión proactividad del docente donde en la investigación se 
considerará los aportes de ambos, teniendo entonces como dimensiones: Capacidades 
pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad y proactividad. 
 También Cerda (Citado por Montenegro, 2011, p. 19) señaló:”El desempeño es un 
término proveniente de la administración de empresas y particularmente, de la gestión de 
recursos humanos y los criterios para selección de personal”. 
Según Valdés (2004) afirmó: 
La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos validos y fiables, con el objetivo de 
comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 
despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. (p. 57) 
Asimismo Montenegro (2011) afirmó:  
El desempeño se concibe como la realización de un conjunto de 
actividades en cumplimiento de una profesión u oficio. Así cada profesional 
se desempeña en algo, realiza una serie de acciones en cumplimiento de una 
función social específica. De este modo, el desempeño docente, es el conjunto 
de de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, 
el proceso de formación de los niños y jóvenes a su cargo. (p. 19) 
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El proceso de evaluación docente, según Montenegro (2011) tiene tres propósitos: 
- Diagnosticar: Se refiere a la descripción del trabajo docente en cuanto a cantidad y 
calidad, como el descubrimiento de sus potencialidades. 
- Motivar: Esta función se relaciona con la motivación que el proceso despierta en el 
docente y en cuanto a los resultados sirven para afianzar las fortalezas, ganar 
autoestima  y reconocimiento social. 
- Prospectar: La tercera función es prospectiva, la información derivada de la 
evaluación sirve como base para diseñar proyectos de cualificación del personal, 
realizar ajustes al sistema curricular. 
También Montenegro (2011) indicó: “El desempeño no solo se circunscribe a los 
ambientes de aprendizaje, el entorno institucional en su conjunto, constituyen un campo de 
acción del docente. En este entorno actúa, a su vez, sobre dos áreas: el enriquecimiento del 
ambiente y el aporte al proyecto educativo” (p. 18). 
La evaluación del desempeño docente según Montenegro se halla definida como 
estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa. 
2.2.2.1. Capacidades pedagógicas 
 Según Valdés (2004) indicó: “Actividad pedagógica es aquella actividad que está 
dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares, en función de los objetivos 
que plantea la sociedad a la formación de la nuevas generaciones” (p.61). 
Para Krutetski (Citado por Valdés, 2004, p. 62)  afirmó: “La capacidad pedagógica es el 
conjunto de peculiaridades psicológico-individuales de la personalidad que corresponden a 




En las capacidades pedagógicas se deben considerar la especialización, la didáctica, rol 
del docente, necesidades de los estudiantes, entre otros. Estamos en la época de la necesaria 
y progresiva especialización. A medida que crece el ámbito del saber, es preciso limitar las 
parcelas que pueden razonablemente dominarse, y es más limitado aún, el campo en el que 
podemos aportar algo.  
Montenegro (2011) indicó: “La formación profesional provee el conocimiento para 
abordar el trabajo educativo con claridad, planeación previa, ejecución organizada y 
evaluación constante. A mayor calidad de formación, mejores posibilidades de 
desempeñarse con eficiencia” (p. 19). 
Gimeno y Marín (Citado por Carrasco, 2009, p. 125) señalaron: 
El profesor si ha de ser un eficaz colaborador del aprendizaje, capaz de 
dominar las técnicas fundamentales, las fuentes de información y responder 
adecuadamente a las preguntas del alumno en su marcha difícil hacia la 
conquista del saber, saber hacer, saber vivir, tiene que circunscribirse a un 
área determinada, necesita conocer en profundidad las materias que ha de 
impartir, superar con mucho cuidado el nivel de información de los 
respectivos programas escolares y estar al día en la corriente desbordad de las 
nuevas aportaciones que nos viene de los cinco continentes. 
También Montenegro (2011) señaló: “El docente realiza un sinnúmero de actividades 
previas de planeación, preparación y organización. La planeación tiene por objeto el diseño 
curricular para estructurar en forma adecuada su área o aéreas de trabajo; incluyendo una 
micro- planeación de cada una de las experiencias de aprendizaje” (p. 22). 
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2.2.2.2.  Emocionalidad 
Goleman (2015) indicó:  
Esa conciencia del efecto de nuestras emociones sobre lo que hacemos 
es una aptitud emocional fundamental: si nos falta, somos vulnerables. Esa 
conciencia es nuestra guía para afinar todo tipo de desempeño laboral, 
manejando nuestros sentimientos rebeldes, manteniéndonos motivados, 
captando debidamente los sentimientos de quienes nos rodean y desarrollando 
habilidades sociales relacionadas con el trabajo, incluidas los que resultan 
esenciales en el liderazgo y en el trabajo en equipo. (p. 78) 
Asimismo Goleman (2015) indicó: “La conciencia emocional comienza sintonizando el 
torrente de sensaciones que está presente siempre en todos nosotros, y reconociendo de qué 
modo esas emociones dan forma a lo que percibimos, pensamos y hacemos. De esa 
conciencia surge otra: que nuestras sensaciones afectan a aquellos con quienes tratamos”   
(p. 79). 
También Aramburú et al.  (2004) indicaron: “La autoestima es un componente del 
autoconcepto que consiste en cómo evalúa efectivamente el sujeto el conocimiento que tiene 
de sí mismo, si se acepta o rechaza a partir de esa autoevaluación emocional” (p. 144). 
Asimismo Uculmana (Citado por Aramburú et al. 2004, p. 144) sostuvo: “La 
“autoestima” es una competencia que debe ser educada a través de todos los años de la 
vida”. 
Branden (Citado por Aramburú et al. 2004, p. 144) sostuvo:  
La autoestima incluye dos aspectos básicos: el sentimiento de 
autoeficacia y el sentimiento de ser valioso. Por tanto, la autoestima es la 
actitud de aprecio, respeto y aceptación que cada individuo siente por sí 
mismo, es decir se siente valioso como persona, acepta sus virtudes y errores, 
es capaz de dar y recibir afecto, se siente contento consigo mismo; es una 




También Goleman (2015) afirmó: 
“La persona que se destaca en esta aptitud tienen conciencia de sus 
emociones en cualquier momento dado, a menudo, sabe cómo se manifiestan 
en lo físico. Es capaz de articular esos sentimientos y, además, expresarlos 
socialmente de manera adecuada” (p. 79). 
 Coon y Mitterer (2016) definieron:  
Las personas emocionalmente inteligentes usan sus sentimientos para 
mejorar su mente y toma de decisiones. Por ejemplo, si recuerdas como 
reaccionaste emocionalmente en el pasado, esto puede servirte para 
reaccionar mejor a situaciones nuevas. También puedes  usar las emociones 
para promover el desarrollo personal y mejorar tus relaciones con los demás. 
(p. 363) 
Goleman (2015) indicó:  
Las emociones tienen su propia agenda y sus horarios, pero la vida 
precipitada que llevamos no les brinda espacio ni tiempo. Por ende, se tornan 
subterráneas. Tanta presión mental expulsa una voz interior, más serena, que 
nos ofrece un timón interno de convicciones; nos resultaría muy útil para 
navegar en la vida. (p. 80) 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló:  
Conocernos, respetarnos, tener una actitud positiva frente a nosotros 
mismos y los demás, controlar las emociones, superar las dificultades, 
escuchar y entender a los otros, dar y recibir, son actitudes que forman parte 
de la aplicación de la inteligencia emocional en los ámbitos educativo, 
profesional, familiar (p. 37). 
Asimismo Goleman (2015) agregó: “Las personas que no conocen sus sentimientos se 
encuentran en tremenda desventaja. En cierto sentido son analfabetos emocionales, ajenos a 
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un reino de la realidad que es crucial para triunfar en la vida como un todo, por no hablar del 
trabajo” (p. 80). 
De igual forma Güell (2013) señaló: “La autoestima es la valoración de cada persona 
hace de sí misma. Este valor que nos atribuimos es una competencia característica del ser 
humano, empieza desde la infancia y se va manteniendo a lo largo de toda la vida” (p. 153). 
También Goleman (2015) mencionó: “En algunos, esa “falta de oído” emocional se 
presenta como ignorancia de los mensajes que el cuerpo trata de enviarles (bajo la forma de 
jaquecas crónicas, dolores de cintura, ataques de ansiedad) para hacerles saber que algo está 
mal” (p. 80). 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “La autoestima tiene como una de sus principales funciones regular la conducta, 
mediante un proceso de autoconocimiento y autocontrol, de modo que nuestro 
comportamiento- como padres, como hijos, como estudiantes, como profesores- esté de 
acuerdo con el manejo de las emociones” (p. 33). 
El Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) afirmó: 
“La autoestima es la capacidad de valorarse uno mismo – positiva o negativamente- es el 
resultado de un proceso de análisis de las experiencias que hemos tenido en la vida, así 
como la evaluación de estas con respecto a los demás, cercanos o no” (p. 33). 
El trabajo en la enseñanza está basado principalmente en las relaciones interpersonales 
con los estudiantes y con otros docentes, por lo que las experiencias emocionales son 
permanentes. Etimológicamente emoción  proviene  de  ‘movere’  que  significa  moverse,  
más  el  prefijo  "e"  que significa algo así como "movimiento hacia". Por lo cual ambos 
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estudiante y docente estarán en constante movimiento  o interactuando de forma constante 
en un contexto educativo. 
 Para Aquino (2006) las emociones son “ un  estado complejo que incluye una 
percepción acentuada de una situación y objeto, la apreciación de su atracción y 
repulsión consciente  y  una  conducta  de  acercamiento  o  aversión” (p. 40). 
Según Echeverría (Citado por Valdés, 2004, p. 67), manifestó: “Las emociones al igual 
que las motivaciones son estados internos, difícilmente observables o medibles en forma 
externa. Las emociones las asociamos con los quiebres, esto, es con las interrupciones en 
nuestra transparencia en el fluir de nuestro actuar pedagógico”.  
Los docentes necesitan estar satisfecho con su trabajo, para ello deben satisfacer sus 
necesidades humanas y emocionales.  
 “El trabajador necesita estar satisfecho con su trabajo, debe satisfacer sus 
necesidades humanas y emocionales” (Ibáñez, 2011, p. 63). 
Kreitner y Kinicki (1997) indicaron: 
La satisfacción laboral “es una respuesta afectiva o emocional hacia 
varias facetas del trabajo del individuo”. Esta definición no recoge una 
conceptualización uniforme y estática, ya que la propia satisfacción laboral 
puede proyectarse desde un aspecto determinado, produciendo satisfacción 
en áreas concretas de ese trabajo e insatisfacción en otras facetas que este 
mismo trabajo exija para su desempeño       (p. 171). 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “La autoestima podemos entenderla como la evaluación que hacemos de nuestro 
valor como personas, fundamentados en una valoración de las cualidades que forman el 
autoconcepto” (p. 69). 
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Además el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
indicó: “La autoestima es fundamental para la supervivencia psicológica. Ya sabemos que es 
la forma, la dinámica que nos dice cómo debemos valorarnos, cuánto valemos para nosotros 
mismos y cuánto creemos que valemos para los demás” (p. 70). 
También el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “El centro de la construcción de la autoestima está en la capacidad humana de juicio, 
en la posibilidad de aceptarnos y sentirnos bien y motivados o en rechazarnos y sentirnos 
frustrados, doloridos y con ganas de “desaparecer”” (p. 71). 
De igual forma el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  
(2009) afirmó: “La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 
de ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos mentales, corporales y espirituales 
que configuran nuestra personalidad. La autoestima se aprende, cambia y la podemos 
mejorar” (p. 95). 
Por lo indicado la autoestima  está presente en todo ser humano, se aprende,  la cual se 
va desarrollando de acuerdo a su capacidad emocional  para ser cada día mejor persona. 
Asimismo el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló:  
Según como se encuentre nuestra autoestima, tendremos la posibilidad 
de éxitos o de fracasos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 
concepto positivo de uno mismo, potenciará la capacidad para el desarrollo y 
expresión de habilidades sociales, aumentará el nivel de seguridad personal y 




Según Aldape (2008) indicó: 
El docente mismo tiene la responsabilidad, porque el desarrollo 
personal lo busco uno mismo. El medio ambiente puede influir en el 
desarrollo personal del docente, pero la responsabilidad de su desarrollo es de 
él mismo. El principal responsable es el propio docente porque es quien tiene 
que estar más interesado y preocupado por superarse como persona. (p. 44) 
 Asimismo Wright y Bonett (Citado por Coon y Mitterer, 2016, p. 606) señalaron: 
“La productividad inmediata puede aumentar mientras se reduce la satisfacción laboral. Y 
cuando la satisfacción laboral es bajo, la moral desciende y hay un alto índice de rotación de 
empleados lo que desemboca en mas altos costos de capacitación e ineficiencia”.  
También Bowling, Brief y Weiss (Citado por Coon y Mitterer, 2016, p. 606) afirmaron: 
“La satisfacción laboral vale la pena cultivarse, ya que los ánimos positivos se asocian con 
más cooperación, mejor desempeño, mayor disposición a ayudar a los demás, una resolución 
de problemas más creativa y menos ausentismo”.  
También Montenegro (2011) señaló:  
La motivación se refuerza con el grado de compromiso, con la 
convicción de que la labor educativa es vital para el desarrollo individual y 
social. Por ello es muy importante la manifestación constante de las actitudes 
que demuestren compromiso con el trabajo como son la puntualidad, el 
cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con los estudiantes y 
colegas, la realización de las actividades pedagógicas con organización, 
dedicación, concentración y entusiasmo (p. 18) 
Según el Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional: Zamora  (2009) 
señaló: “La responsabilidad es la capacidad de reconocer y aceptar la responsabilidad de las 
acciones, en lo que se refiere a las consecuencias personales y sociales. No eludir dichas 




Goleman (2015) indicó:  
Si quieres que se produzca una explosión creativa, si quieres ese tipo de 
desempeño que conduce a resultados realmente excepcionales, debes estar 
dispuesto a embarcarte en un viaje que produzca una alineación entre los 
valores y las aspiraciones del individuo, y los valores y las aspiraciones de la 
empresa (p. 88). 
De igual forma Goleman (2015) señaló: “También la creatividad tiende aumentar en 
organizaciones papeles más ambiguos y flexibles, brindan autonomía a sus trabajadores, 
mantienen abierto el flujo de información y operan en equipos mixtos o multidisciplinarios” 
(p. 136). 
Asimismo Goleman (2015) indicó: “Los generadores de la idea tienden a destacarse en 
una estrecha variedad de aptitudes y disfrutan concentrándose en ideas abstractas. También 
prefieren trabajar solos” (p. 136). 
Sánchez y Delgado (2014)   definieron: “La creatividad es una capacidad fundamental 
del ser humano. La creatividad es inherente a la persona. Gracias a la presencia de la 
creatividad el ser humano no solo conoce o refleja o pasivamente la realidad sino más bien 
busca que transformarla creando nuevas realidades” (p. 147). 
También Cano (2005) señaló: 
La actitud  de búsqueda activa de soluciones; pensamiento de 
superación según el cual se piensa antes de actuar irreflexivamente, con el fin 
de evitar sus errores. Es una actitud contraria a la reactiva, por lo cual una 
persona reacciona ante los estímulos sin poseer una línea de actuación 
congruente, a medio y largo plazo. La proactividad se suele relacionar con la 
eficacia. (p. 206). 
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Sánchez (Citado por Sánchez y Delgado, 2014, p. 147) definió: “La creatividad es una 
capacidad general de carácter cognitivo afectivo por medio de la cual la persona elabora de 
manera fluida, flexible y organizada, conductas nuevas u originales en diferentes campos de 
la actividad humana”. 
Güell (2013) señaló: “La creatividad puede ampliar las posibilidades de resolver aquello 
irresoluble con los recursos conocidos, y cuando lo conseguimos, el estado emocional es de 
alegría y bienestar” (p. 142). 
Sánchez y Delgado (2014)   definieron: 
La creatividad es una capacidad inherente a los seres humanos por 
medio de la cual cada individuo puede transformar su realidad. Son 
indicadores básicos de la conducta creativa; la fluidez de ideas, la flexibilidad 
en el pensamiento y la acción, la organización y la originalidad. Esta 
capacidad puede manifestarse en los diferentes campos de la actividad 
humana. Todos los seres humanaos son potencialmente creativos. (p. 147) 
Asimismo Güell (2013) señaló: “Ser creativo quiere decir dar nuevas soluciones, 
respuestas alternativas y diferentes, a cualquier tema. Por lo tanto, se puede ser creativo 
componiendo una canción, ordenando un armario de ropa, planificando unas vacaciones o 
archivando documentos en el trabajo” (p. 140). 
2.3. Definición de términos básicos 
Inteligencia 
Según Güell (2013) definió:” La inteligencia como una habilidad que, aplicada a los 
seres humanos, se define como la capacidad de resolver problemas nuevos. Esta habilidad se 
fundamenta en la capacidad de asociar varios fenómenos aislados y encontrar un nexo 




Goleman (2015) definió: 
La inteligencia emocional no significa dar rienda suelta a los 
sentimientos, “sacando todo afuera”. Por el contrario, significa manejar los 
sentimientos de modo tal de expresarlos adecuadamente y con efectividad, 
permitiendo que las personas trabajen juntas sin roces en busca de una meta 
común. (p. 21) 
Intrapersonal 
Goleman (2011)  mencionó: “La inteligencia intrapersonal constituye una habilidad 
correlativa- vuelta hacia el interior- que nos permite configurar una imagen exacta y 
verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en 
la vida de un modo más eficaz” (p. 45). 
Interpersonal 
Goleman (2011)  mencionó:  
La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a 
los demás. Cuáles son las cosas que más les motivan, como trabajan y la mejor 
forma de cooperar con ellos. (p. 45) 
Adaptabilidad 
 De igual forma Goleman (2015) señaló: “La adaptabilidad es la flexibilidad para 





Asimismo Güell (2013) señaló: 
El estrés es un fenómeno con un fuerte componente emocional y con una clara 
incidencia en la salud de las personas. El estrés es un proceso por el cual una persona 
responde ante un estimulo, un cambio ambiental imprevisto, que se puede percibir como un 
riesgo. El organismo se prepara para responder ante este cambio con modificaciones 
fisiológicas, cognitivo y conductual. (p. 93) 
Estados de ánimo 
De igual forma Goleman (2015) señaló:  
Poco importa cuál sea nuestro estado de ánimo: el desafío está en 
mantener la serenidad. La mejor estrategia para tratar con otra persona es 
apuntar a una actitud neutral, aunque sólo sea porque, de ese modo, nos 
convertiremos en una pizarra en blanco, lo cual nos permite adaptarnos a lo 
que  requiera la situación” (p. 220). 
Desempeño 
Montenegro (2011) afirmó:  
El desempeño se concibe como la realización de un conjunto de 
actividades en cumplimiento de una profesión u oficio. Así cada profesional 
se desempeña en algo, realiza una serie de acciones en cumplimiento de una 
función social específica. De este modo, el desempeño docente, es el conjunto 
de de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, 





Para Krutetski (Citado por Valdés, 2004, p. 62)  afirmó: “La capacidad pedagógica es el 
conjunto de peculiaridades psicológico-individuales de la personalidad que corresponden a 
los requisitos de la actividad pedagógica y predeterminan el éxito en dominar dicha 
actividad”. 
Emocionalidad 
Coon y Mitterer (2016) definieron:  
Las personas emocionalmente inteligentes usan sus sentimientos para 
mejorar su mente y toma de decisiones. Por ejemplo, si recuerdas como 
reaccionaste emocionalmente en el pasado, esto puede servirte para 
reaccionar mejor a situaciones nuevas. También puedes  usar las emociones 
para promover el desarrollo personal y mejorar tus relaciones con los demás. 
(p. 363) 
 De acuerdo a lo indicado por los autores la emocionalidad está relacionada con la 
inteligencia y los sentimientos lo cual permite mejorar la toma de decisiones; con ello se 
fortalece también las relaciones con los demás. 
Responsabilidad 
Según Aldape (2008) indicó: 
El docente mismo tiene la responsabilidad, porque el desarrollo 
personal lo busco uno mismo. El medio ambiente puede influir en el 
desarrollo personal del docente, pero la responsabilidad de su desarrollo es de 
él mismo. El principal responsable es el propio docente porque es quien tiene 




También Cano (2005) señaló: 
La actitud  de búsqueda activa de soluciones; pensamiento de 
superación según el cual se piensa antes de actuar irreflexivamente, con el fin 
de evitar sus errores. Es una actitud contraria a la reactiva, por lo cual una 
persona reacciona ante los estímulos sin poseer una línea de actuación 
congruente, a medio y largo plazo. La proactividad se suele relacionar con la 









Capítulo  III 
Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg: La inteligencia emocional se relaciona directamente con el desempeño docente del nivel 
secundaria, , Red N° 12 de las instituciones educativas  de la UGEL N° 04-2013. 
H0: La inteligencia emocional no se relaciona directamente con el desempeño docente del 
nivel secundario, Red N° 12  de las instituciones educativas de la UGEL N° 04-2013. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
H1 La inteligencia emocional se relaciona directamente con la capacidad pedagógica de los 




H0 La inteligencia emocional no se relaciona directamente con la capacidad pedagógica de 
los docentes del nivel secundaria, Red N° 12  de las instituciones educativas de la 
UGEL N° 04-2013. 
H2 La inteligencia emocional se relaciona directamente con la emocionalidad  de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas de la UGEL 
N° 04-2013. 
H0 La inteligencia emocional no se relaciona directamente con la emocionalidad  de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas de la UGEL 
N° 04-2013. 
H3 La inteligencia emocional se relaciona directamente con la responsabilidad de los 
docentes del nivel secundaria de las instituciones educativas, Red N° 12 de la UGEL 
N° 04-2013. 
H0 La inteligencia emocional no se relaciona directamente con la responsabilidad de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas de la UGEL 
N° 04-2013. 
H4 La inteligencia emocional se relaciona directamente con la proactividad  de los docentes 
del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas de la UGEL N° 04-
2013. 
H0 La inteligencia emocional no se relaciona directamente con la proactividad  de los 





Variable 1: Inteligencia emocional 
La inteligencia emocional no significa dar rienda suelta a los sentimientos, “sacando 
todo afuera”. Por el contrario, significa manejar los sentimientos de modo tal de expresarlos 
adecuadamente y con efectividad, permitiendo que las personas trabajen juntas sin roces en 
busca de una meta común. Por ello, se midió a esta variable cualitativa por medio  de un 
cuestionario de preguntas politómicas, tipo escala likert 
Variable 2: Desempeño docente 
El desempeño docente asume la metodología empleada, pasando por las técnicas y 
recursos hasta llegar a la evaluación educativa con el propósito de llegar a formar seres 
pensantes y actuantes. Por ello, se midió a esta variable cualitativa por medio  de un 
cuestionario de preguntas politómicas, tipo escala likert. 
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3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1. 






















































Escala y Valores 
 
Nunca          = 1 
Casi nunca  = 2 
A Veces       = 3 
Casi  
Siempre       = 4 
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Tabla 2.  

















































Escala y Valores 
 
 
Nunca          = 1 
Casi nunca  = 2 
A Veces       = 3 
Casi  
Siempre       = 4 















 Asistencia y 
puntualidad 
 Nivel de 
satisfacción 









 Nivel de 
preocupación 
con respecto a 
su creatividad 


































Capítulo  IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, porque “usa la recolección de 
datos para probar  hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista 
2010, p. 4). 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación fue básica ya que tuvo como finalidad “mejorar el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra 
investigación” (Sierra, 2001, p. 32).  
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
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Los estudios correlaciónales tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  un contexto en 
particular” (Hernández et al. 2010, p.81). 
La investigación  fue de tipo básica, es decir se busco recolectar la información 
existente y con ello  se elaboró el marco teórico de la presente investigación, de igual forma 
los estudios son solo descriptivos, es decir solo se buscó obtener información de la realidad 
existente del contexto  de la variable en estudio sin modificarla por ello coincidimos e 
indicamos que el nivel de la investigación fue descriptivo y correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
La presente investigación fue de diseño  no  experimental es decir:  
Hernández, et al.  (2010). Señalaron: “Estudios que se realizan sin la manipulación  
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos  en su ambiente natural  
para después analizarlos.” (p.149).  
El diseño de la investigación fue no experimental, lo cual significó que en ningún caso 
se manipuló  a ninguna de las variables, solo  se recolectó información ya existe sobre ellas 
y se procedió a realizar el informe respectivo de la investigación. 
De igual forma la investigación fue de corte transversal ya que su propósito es 
“describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151). 









Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
Dónde: 
M : 191 docentes 
O1    : Observación sobre la inteligencia emocional 
 R    : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2    : Observación sobre el desempeño docente 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población es el conjunto de todos los elementos ubicados dentro de un  espacio  
donde se desarrolló  la  investigación, es decir es el ámbito espacial  al cual no debemos 
perder de vista. La población estará constituida por 380 docentes de las  Instituciones 
Educativas del nivel secundario, Red N°12 de la UGEL Nº 04-2013. 
                      O1 
M =               r 




Tabla 3.  
Distribución de la población 
 
N° Institución Educativa Número de 
docentes 
1 3055 Túpac Amaru 64 
2 Fe y Alegría 10 76 
3 2031 José Valverde Caro 60 
4 2022 Sinchi Roca 80 
5 3066 señor de los Milagros 50 
6 3065 Virgen del Carmen 50 
Total 380 
               
Fuente: Red N°12, UGEL N° 04 
 
4.4.2. Muestra 
Según Carrasco (2009) planteó: “es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella” (p. 
237). 
La muestra estuvo  conformada por 191 docentes de las Instituciones Educativas del 
nivel secundario, Red N ° 12 de gestión pública, quedando excluidas las instituciones 
educativas de gestión privada de la UGEL Nº 04, donde se aplicará el muestreo 
probabilístico por conglomerado. 






N : 380 docentes de las instituciones educativas de la Red 12 – UGEL 04. 
Z : 1,96 (Cuando el nivel de confianza es 95%) 
e : 0,05 (Un error de muestreo de 5%) 
p : 0,5 
q : 0,5 
Aplicando los datos en la fórmula  = 191 
Estratificación de la muestra 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en el siguiente cuadro. 
Tabla 4.  
Estratificación de la muestra 
Institución Educativa Población Factor Muestra %  Muestra 
3055 Túpac Amaru 64 0,503 32 17 
Fe y Alegría 10 76 0,503 38 20 
2031 José Valverde Caro 60 0,503 31 16 
2022 Sinchi Roca 80 0,503 40 21 
3066 señor de los Milagros 50 0,503 25 13 
3065 Virgen del Carmen 50 0,503 25 13 
Total 380 0,503 191 100 




Finalmente la muestra estuvo conformada por 191 docentes de las Instituciones 
Educativas del nivel secundario, Red N ° 12 de gestión pública, quedando excluidas las 
instituciones educativas de gestión privada de la UGEL Nº 04-2013. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica: Encuesta 
Hernández et al. (2010). Indicaron: “La encuesta es el recurso que utiliza el investigador 
para registrar información o datos  sobre las variables que tiene en mente” (p. 200). 
Lo cual significa que la encuesta sirve para medir lo que realmente se quiere medir y en 
este caso la relación entre ambas variables. 
Instrumento: Cuestionario 
Hernández, et al.  (2010).  Señalaron:” El cuestionario se entrega al participante y este 
lo responde ya sea  que acuda a un lugar para hacerlo” (p. 236). 
De igual forma Hernández et al. (2010).  indicaron: "Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 
De acuerdo a lo expresado por estos autores el cuestionario fue entregado al participante  
de forma individual o grupal, y este lo respondió  en periodo de tiempo breve y por única 
vez. El cuestionario esta  adecuado al planteamiento de la hipótesis; las preguntas son 
politómicas y están en función a las variables a medir. 
4.6. Tratamiento estadístico 
 El tratamiento estadístico de análisis se llevó a cabo mediante la estadística, los 
resultados obtenidos después del procesamiento estadístico de los datos fueron 
representados mediante gráficos para facilitar su interpretación. Los procedimientos antes 
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mencionados se ejecutaron mediante el software estadístico y se procedió mediante la 
organización, ordenamiento de los datos recopilados a través de las encuestas. Par ello se 
trabajó con el software SPSS versión 24.  
Para la contrastación de la hipótesis se empleó el estadígrafo Chi cuadrado, pues nos 
permitió determinar si existe relación entre dos variables y la prueba  no paramétrica del 
coeficiente  de rho de Spearman, que se hace uso cuando las variables son cualitativas.  















Donde  ∑   Significa sumatoria                        
 “O”  Es la frecuencia observada en cada celda 









Capítulo  V 
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación 
Según Soto (2014), indicó: “La validez se refiere a si el instrumento vale o sirve para 
medir lo que realmente quiere medir” (p. 66). 
La  validación se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos; es decir, se 
procedió a tener en cuenta la opinión de docentes temáticos de las instituciones afines a la 
educación, los cuales determinaron que el instrumento presentó alta validez dado que 
respondió al objetivo de la investigación. A ellos se les entregó  la matriz de consistencia, el 
test de conocimientos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de 
los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
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Tabla 5.  
Validación de expertos 
N° Experto Calificación 
Experto   1 Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo Aplicable 
Experto   2 Dra. Irma Reyes Blácido Aplicable 
Experto   3 Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones Aplicable 
Experto   4 Dr. Mitchell Alarcón Díaz Aplicable 
Del análisis de la tabla, se consideró  que el instrumento según la opinión de los 
expertos consultados, califica como aplicable, por lo que se consideró continuar con la 
aplicación  al grupo muestra. 
5.1.2. Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó a través del coeficiente de alfa 
de Cronbach, que es una técnica muy conocida de confiabilidad por consistencia interna. La 
confiabilidad se logró calcular al considerar  la premisa de que si el cuestionario tiene 
preguntas con varias alternativas de respuesta, es un caso especial para ítems politómicas; 
como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Se aplicó la prueba piloto a 20 docentes que reunían las mismas características que el 
grupo muestra. El coeficiente obtenido fue favorable en ambas variables, lo cual permitió 






Tabla 6.  
Estadísticos de fiabilidad para la variable inteligencia emocional 
Alfa de Cronbach 
 




                 Fuente: prueba piloto aplicado 
De la tabla se aprecia que la confiabilidad de los ítems fue altamente confiable y por 
tanto midió lo que se quiso medir. 
Tabla 7.  
Estadísticos de fiabilidad para la variable desempeño docente. 
Alfa de Cronbach 
 
 
Número de elementos 
 
0.843 32 
                           Fuente: prueba piloto aplicado 
De la tabla se aprecia que la confiabilidad de los ítems fue fuertemente confiable y por 
tanto midió lo que se quiso medir. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo 
y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: Inteligencia emocional y la variable II: desempeño docente y 
en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 
utilizado Rho de Spearman , dado que los datos presentan distribución normal. 
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5.2.1. Análisis descriptivos de las variables 
Análisis descriptivo de la variable I: inteligencia emocional 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 
presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: inteligencia emocional, según la percepción de los sujetos 
objeto de la presente investigación. 
Tabla 8.  
Percepción de la dimensión intrapersonal 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  47 24,6 
Medio 115 60,2 
Alto  29 15,2 
Total 191 100 
        
 






Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,2% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la  dimensión intrapersonal, seguido 
por el 24,6% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 15,2% que se ubica en el nivel 
alto.  
Tabla 9.  
Percepción de la dimensión interpersonal 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  37 19,4 
Medio 124 64,9 
Alto  30 15,7 


























 Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 64,9% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión interpersonal, seguido por 
el 19,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 15,7% que se ubica en el nivel 
alto.  
Tabla 10.  
Percepción de la dimensión adaptabilidad 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  52 27,2 
Medio 86 45 
Alto  53 27,7 
Total 191 100 
 
                 





Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 45% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión adaptabilidad, seguido 
por el 27,7% que se ubica en el nivel alto, observándose el 27,2% en el nivel bajo.   
Tabla 11.  
Percepción de la dimensión manejo de estrés 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  86 45 
Medio 87 45,5 
Alto  18 9,4 
Total 191 100 
 
















    







 Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 45,5% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión manejo de estrés, seguido 
por el 45% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 9,4% que se ubica en el nivel 
alto.  
Tabla 12.  
Percepción de la dimensión estado de ánimo  
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  69 36,1 
Medio 74 38,7 
Alto  48 25,1 
Total 191 100 
 
 






Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 38,7% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las dimensión estado de ánimo, 
seguido por el 36,1% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 25,1% que se 
ubica en el nivel alto.  
Tabla 13.  
Percepción de la inteligencia emocional 
 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  36 18,8 
Medio 111 58,1 
Alto  44 23 



















Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,1% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la inteligencia emocional, seguido por 
el 23% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 18,8% que se ubica en el nivel 
bajo.  
Análisis descriptivo de la variable II: Desempeño docente 
Tabla 14.  
Percepción de las capacidades pedagógicas 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  44 23 
Medio 105 55 
Alto  42 22 
Total 191 100 
 
                     






Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las capacidades pedagógicas del 
docente, seguido por el 23% que se ubica en el nivel  bajo, observándose el 22% que se 
ubica  en el nivel alto.  
 Tabla 15.  
Percepción de la emocionalidad 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  41 21,5 
Medio 121 63,4 
Alto  29 15,2 
Total 191 100 
 
                    






Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,4% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la emocionalidad seguido por el 21,5% 
que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 15,2% que se ubica en el nivel alto.  
Tabla 16.  
Percepción de la responsabilidad 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  24 12,6 
Medio 146 76,4 
Alto  21 11 
Total 191 100 
 
         







Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 76,4% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la responsabilidad, seguido por el 
12,6% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 11% que se ubica en el nivel alto.  
Tabla 17.  
Percepción de la proactividad 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  53 27,7 
Medio 99 51,8 
Alto  39 20,4 
Total 191 100 
 
                        







 Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 51,8% de los datos se ubica en el 
nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la proactividad, seguido por el 27,7% 
que se ubica en el nivel bajo, observándose el 20,4% que se ubica en el nivel alto. 
Tabla 18 
Percepción del desempeño docente 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  35 18,3 
Medio 115 60,2 
Alto  41 21,5 
Total 191 100 
 
                        
 






Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,2% de los datos se ubica en el 
nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre el desempeño docente, seguido por el 
21,5% que se ubica en el nivel alto, observándose el 18,3% que se ubica en el nivel bajo.  
5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
inteligencia emocional, como del cuestionario sobre el desempeño docente, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado). Los pasos para desarrollar la 
prueba de normalidad son los siguientes. 
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5.2.3.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 







Tabla 19.  






N 191 191 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 108,87 126,84 
Desviación típica 5,76 14,30 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,122 ,132 
Positiva ,060 ,095 
Negativa -,122 -,132 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,680 1,820 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,007 0,003 
a.  La distribución de contraste es la Normal. 
b.  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 




Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,007, 0,003; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una 
distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba no 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis Rho de Spearman a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.2.4. Proceso de prueba de hipótesis 
5.2.4.1. Correlación de  Spearman 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (Rho). Correlación de 
Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cualitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 







Tabla 20.  




Variable II Desempeño docente  0,766 (*) 
Dimensiones 
de la Variable II 
Capacidad pedagógica 0,680 (*) 
Emocionalidad  0597 (*) 
Responsabilidad    0,542(*) 
Proactividad  0,609 (*) 
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 21.  
Niveles de correlación 
Coeficiente (r) Grado de Interrelación 
1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 






5.2.5. Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula (H0):  
La inteligencia emocional no se relaciona directamente con el desempeño docente del 
nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La inteligencia emocional se relaciona directamente con el desempeño docente del nivel 
secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio;  
Se  ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 
Coeficiente de correlación de Spearman   (Rho) 
Así tenemos:   
Tabla 22.  
Correlación entre inteligencia emocional y desempeño docente  
 Inteligencia 
emocional 
Desempeño docente  
Correlación de Spearman 0,766 
Significancia  0,000 
n 191 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 22  se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,766 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe una relación directa, alta y 





















Figura 13. Correlación entre inteligencia emocional y desempeño docente 
 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.   En consecuencia se verifica que existe 
correlación directa, alta y significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño 
docente. 
5.2.6. Contrastación de la hipótesis específica Nº 1 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La inteligencia emocional no se relaciona directamente con la capacidad pedagógica de 
los docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 
04-2013. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La inteligencia emocional se relaciona directamente con la capacidad pedagógica de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-
2013. 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio 
Se  ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 
Tabla 23.  





Correlación de Rho 
Spearman 
0,680 
Significancia  0,000 
n 191 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 23 se observa que: El valor del estadístico de Spearman es de 0,680 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe una relación directa, 






Figura 14. Correlación entre la inteligencia emocional y las capacidades pedagógicas 
 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
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Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 680) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada  y significativa entre la inteligencia emocional y las 
capacidades pedagógicas del docente. 
5.2.7.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La inteligencia emocional no se relaciona directamente con la emocionalidad de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La inteligencia emocional se relaciona directamente con la emocionalidad de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-
2013. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente 
de Correlación (r). 
Así tenemos:              
Tabla 24.  




Correlación de Spearman 0,597 
Significancia  0,000 
n 191 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 24 se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,597 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: existe  una relación directa, 





Figura 15. Correlación entre inteligencia emocional y emocionalidad. 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 




Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 597) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada y significativa entre inteligencia emoción al y 
emocionalidad. 
5.2.8. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La inteligencia emocional no se relaciona directamente con la responsabilidad de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-
2013. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
La inteligencia emocional se relaciona directamente con la responsabilidad de los 




Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio 
Se  ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 
Tabla 25.  




Correlación de Spearman 0,542 
Significancia  0,000 
n 191 





En la tabla 25 se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,542 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables 
de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y significativa 
entre la inteligencia emocional y la responsabilidad.  
 
Figura 16. Correlación entre inteligencia emocional y responsabilidad 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 




Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 542) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada  y significativa entre inteligencia emocional y 
responsabilidad. 
5.2.9. Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La inteligencia emocional no se relaciona directamente con la proactividad de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-
2013. 




Hipótesis alternativa (H1): 
La inteligencia emocional se relaciona directamente con la proactividad de los docentes 
del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba con el propósito de establecer el grado 
de relación entre cada una de las variables objeto de estudio 
Coeficiente de Correlación (r). 
Tabla 26.  




Correlación de Spearman 0,61 
Significancia  0,000 
n 191 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 26 que: el valor del estadístico de Spearman es de 0,61 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra hipótesis 
de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y significativa entre 
inteligencia emocional y proactividad.  
 
Figura 17. Correlación entre inteligencia emocional y proactividad 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 




Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 61) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada  y significativa entre la empatía y el aprendizaje de 
seminario de taller de tesis. 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer la inteligencia emocional y el desempeño docente, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general Determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y el desempeño  docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las 
instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que la variable 
inteligencia emocional se encuentra relacionada con la variable desempeño docente (r = 0,766), 
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siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Flores (2017). Desde la 
perspectiva de una investigación se planteó el tipo cuantitativo, descriptivo utilizando el diseño 
correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos 
básicos de la inteligencia emocional y el desempeño docente en aula, a través del muestreo no 
probabilístico se eligió una muestra de 24 docentes y 132 estudiantes del I ciclo de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Física a quienes se les aplicó mediante la técnica de la 
encuesta un cuestionario. 
Con el trabajo de  investigación se evidenció que entre la inteligencia emocional y el 
desempeño docente en aula existe una correlación positiva. 
El primer objetivo específico plantea; determinar la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y la capacidad pedagógica en el desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12 
de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que la emoción 
se encuentra relacionada con el aprendizaje del curso de seminario de taller de tesis (Rho = 
0,68), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Canaza, Larriviere y Ramírez, 
(2015).   El trabajo de investigación tuvo  como objetivo encontrar la relación entre la 
inteligencia emocional en el desempeño laboral, sobre la base de un adecuado análisis y/o 
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diagnóstico de las dimensiones o componentes de las variables de estudio. Estudio aplicado a 
una empresa de servicios educativos en la ciudad de Tacna. 
El presente informe se encuentra sustentada sobre las bases teóricas y metodológicas 
aplicadas en el proceso de investigación, las cuales se basa en el método científico definido 
como “Enfoque cuantitativo”, a la vez tipo “Descriptivo no experimental”. La población es 
finita y se restringe al personal docente en los tres niveles de la educación básica regular (Inicial, 
Primaria y Secundaria).  El método de recolección de datos se centró en la aplicación de dos 
instrumentos en una escala tipo Likert, los cuales permitieron dar como resultado que los niveles 
de Inteligencia Emocional no tienen relación con el desempeño laboral, puesto que no guardan 
relación significativa de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba estadística. 
De los resultados y conclusiones obtenidas, debemos precisar que, aunque exista altos 
niveles favorables de las variables de estudio en el personal docente, se recomienda evaluar de 
forma periódica la competencia laboral y su capacidad en Inteligencia Emocional para 
fortalecerlos con talleres que les permita mejorar la capacidad de transmitir valores y desarrollar 
competencias en sus estudiantes relacionadas en el aspecto de Inteligencia Emocional y 
Motivacional. 
El segundo objetivo específico plantea; determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y la emocionalidad  en el desempeño docente del nivel secundaria, Red 
N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que la 
autoestima se encuentra relacionada con la emocionalidad (Rho = 0,597), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Huanca (2012).  Este 
estudio descriptivo simple tuvo como propósito identificar los niveles de inteligencia 
emocional de un grupo de docentes de una institución educativa del distrito de Ventanilla, 
región Callao. Para tal efecto se aplicó a una muestra de 60 sujetos elegidos de forma 
intencional, el Inventario de Inteligencia Emocional EQ-I-BarOn estandarizado y adaptado 
para el Perú por Ugarriza (2001). Se reporta que la gran mayoría de los docentes posee un 
nivel de inteligencia emocional adecuado (96,7%) y solamente el 3,3% tiene un nivel por 
mejorar, es decir, bajo. En cuanto al componente intrapersonal se observa que el 86.7% de 
los docentes se encuentra en el nivel adecuado, seguido del 10% que se encuentra en el nivel 
“por mejorar” y solo 3.3% de docentes se hallan en el nivel “muy desarrollado”, es decir, la 
mayoría de docentes han desarrollado la comprensión emocional de sí mismo. La mayoría 
de docentes (91.7%) se ubica en el nivel adecuado en el componente estado de ánimo; el 
8.3% se halla en el nivel “por mejorar”. La mayoría de los docentes tienen habilidades para 
sentirse satisfecho con la vida. Palabras claves: Inteligencia emocional, componentes 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. 
El tercer objetivo específico plantea; determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y la responsabilidad en el desempeño docente del nivel secundaria, 
Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. Asimismo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba Rhode Spearman, se encontró que 
la inteligencia emocional se encuentra relacionada con la responsabilidad (Rho = 0,542), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Samayoa (2012). Partió  de la 
premisa de que tanto las relaciones intrapersonales e interpersonales, la educación tarea 
esencialmente humana, por lo tanto compleja y holística son esenciales en sus referentes teóricos 
y pragmáticos.  De tal suerte que hemos de considerar la racionalidad humana, no sólo de 
manera parcial, es decir en su componente exclusivamente cognitivo, sino también en el nivel 
afectivo, emocional y social entre otras muchas y complejas posibilidades, siendo éste el 
contexto que argumenta la importancia de la Inteligencia emocional en el desarrollo de los 
humanos y en la educación tanto familiar como escolarizada como bien lo señala la UNESCO, 
en el sentido de que la enseñanza no solo debe ocuparse de comunicar conocimientos, saberes, 
datos e informaciones, sino (y prioritariamente), favorecer el desarrollo de actitudes que reflejen 
los valores favorables al perfeccionamiento humano. 
Pero como valores, emociones, sentimientos son conceptos abstractos que se materializan 
en actitudes y acciones, las cuales responden a emociones y cogniciones humanas, se muestran 
elementos científicos entre ellos los neurofisiológicos que permitan entender la forma en que a 
través del cerebro (mente), surgen emociones y razones que se transforman en nuestros actos 
humanos. 
El cuarto objetivo específico plantea; determinar la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y la proactividad en el desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las 
instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que la inteligencia 
emocional se encuentra relacionada con la proactividad (Rho = 0,61), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Coronel y Ñaupari 
(2011). : Determinó la relación existente entre inteligencia emocional y desempeño docente 
en el aula, en la Universidad Continental de Huancayo. Métodos: Diseño descriptivo 
correlacional, basado en una sola muestra de estudio, conformada por 70 docentes de las 14 
Escuelas Académicas Profesionales, a los cuales se aplicó el Inventario de Inteligencia 
Emocional de BarOn (adaptado de Ugarriza y Pajares), para evaluar los componentes 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, y estado de ánimo general; y 
una Ficha de Observación del Desempeño Docente en Aula, considerando aspectos como la 
capacidad profesional y la capacidad personal. Resultados: el 92,8% de docentes tiene una 
Inteligencia Emocional en general, muy desarrollada (Alta) y una capacidad emocional 
adecuada (Promedio); del mismo grupo, el 94,3% tiene un desempeño docente excelente 
(Muy Alto) y un desempeño docente calificado (Alto). Así, la aplicación de la prueba r de 
Pearson, con (alfa) = 0,01 (un centésimo), muestran una correlación directa. Conclusiones: 
Existe una correlación alta, directa y significativa entre las variables Inteligencia emocional 













1. La inteligencia emocional se relaciona directamente con el desempeño docente del 
nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL Nº 04-2013. 
2. La inteligencia emocional se relaciona directamente con la capacidad pedagógica de 
los docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la 
UGEL Nº 04-2013. 
3. La inteligencia emocional se relaciona directamente con la emocionalidad de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL 
Nº 04-2013. 
4. La inteligencia emocional se relaciona directamente con la responsabilidad de los 
docentes del nivel secundaria, Red N° 12 de las instituciones educativas, de la UGEL 
Nº 04-2013. 
5.  La inteligencia emocional se relaciona directamente con la proactividad de los 












1. Se sugiere que los docentes participen en talleres encaminados a fortalecer el 
desarrollo de las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad,  manejo de 
estrés, y estado de ánimo toda vez que ello permitirá  mejorar su desempeño docente. 
2. Se sugiere que el docente tome conciencia de la gestión emocional como herramienta 
para fortalecer su práctica docente en el aula, lo cual favorecer la mejora de su 
capacidad pedagógica.   
3. Resulta importante que el docente de aula muestre dominio de sus emociones ello 
permite generar un clima de confianza y seguridad dentro del aula, lo que fortalecerá 
el desarrollo del trabajo académico con los estudiantes. 
4. Se recomienda mejorar la responsabilidad del docente, dado que ello constituye la 
piedra angular de su desempeño. 
5. Se recomienda que el docente sea más proactivo, dado que ello facilitara su desarrollo 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional y su relación con el  desempeño docente del nivel secundaria, Red N° 12 de las Instituciones Educativas de la UGEL N° 
04-2013. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el 
desempeño  docente del nivel 
secundaria, Red N° 12 de las 
instituciones educativas, de 
la UGEL Nº 04-2013? 
 
 
Problemas  Específicos 
 
1¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional y 
la  capacidad 
pedagógica en el desempeño 
docente del nivel secundaria, 
Red N° 12 de las 
instituciones educativas  de 
la UGEL Nº 04-2013? 
 
2 ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional y 
la emocionalidad en el 
desempeño docente del nivel 
secundaria, Red N° 12 de las 
instituciones educativas  de 





Determinar la relación que 
existe entre la inteligencia 
emocional y el desempeño  
docente del nivel 
secundaria, Red N° 12 de 
las instituciones 





1. Determinar la relación 
que existe entre la 
inteligencia emocional y la 
capacidad pedagógica en el 
desempeño docente del 
nivel secundaria, Red N° 
12 de las instituciones 
educativas, de la UGEL Nº 
04-2013. 
 
2. Determinar la relación 
que existe entre la 
inteligencia emocional y la 
emocionalidad  en el 
desempeño docente del 
nivel secundaria, Red N° 
12 de las instituciones 




emocional se relaciona 
directamente con el 
desempeño docente del 
nivel secundaria, Red N° 
12 de las instituciones 





1. La inteligencia 
emocional se relaciona 
directamente con la 
capacidad pedagógica de 
los docentes del nivel 
secundaria, Red N° 12 
de las instituciones 




2. La inteligencia 
emocional se relaciona 
directamente con la 
emocionalidad de los 
docentes del nivel 







































 Comprensión emocional 










Tipo  de investigación 
Basico - Descriptivo 
correlacional 
 
Diseño de Investigación  









M  = Muestra 
O1  = Inteligencia  
        emocional 
O2 = Desempeño   
        docente 
r    = coeficiente de    















 Solución de problemas 
 Prueba de la realidad 
 Flexibilidad 
Manejo del estrés  Tolerancia al estrés 
 Control de impulsos 
 
 















 Grado de dominio de 
contenidos y 
                 O1 
M =           r 







3 ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional y la 
responsabilidad en el 
desempeño docente del nivel 
secundaria, Red N° 12 de las 
instituciones educativas  de 




4 ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional y la 
proactividad en el 
desempeño docente del nivel 
secundaria, Red N° 12 de las 
instituciones educativas  de 




3. Determinar la relación 
que existe entre la 
inteligencia emocional y la 
responsabilidad en el 
desempeño docente del 
nivel secundaria, Red N° 
12 de las instituciones 
educativas, de la UGEL Nº 
04-2013. 
 
4. Determinar la relación 
que existe entre la 
inteligencia emocional y la 
proactividad en el 
desempeño docente del 
nivel secundaria, Red N° 
12 de las instituciones 
educativas, de la UGEL Nº 
04-2013. 
 
educativas, de la UGEL 
Nº 04-2013. 
 
3. La inteligencia 
emocional se relaciona 
directamente con la 
responsabilidad de los 
docentes del nivel 
secundaria, Red N° 12 de 
las instituciones 
educativas, de la UGEL 
Nº 04-2013. 
 
4. La inteligencia 
emocional se relaciona 
directamente con la 
proactividad de los 
docentes del nivel 
secundaria, Red N° 12 
de las instituciones 






















La población de estudio 
corresponde 380 docentes 
del nivel secundaria, Red 
N° 12 de las instituciones 







La  muestra está compuesta 
por 191 docentes del nivel 
secundaria, Red N° 12 de 
las instituciones 






Técnicas e Instrumento 
de recolección de datos.  
Técnica: La encuesta 
Instrumento: Cuestionario  







 Vocación de servicio 
 
Responsabilidad 
 Asistencia y puntualidad 
 Nivel de satisfacción con 




 Nivel de preocupación con 
respecto a su creatividad y 

















Apéndice B.  
Encuesta 
Encuesta  para  docentes  sobre  la inteligencia emocional 
 
Estimada (o)  Profesor  (a):  
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo percibes  la inteligencia emocional del docente en 
el lugar donde trabaja. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.   
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre la inteligencia 
emocional, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
 
1) Nunca  2) Casi nunca   3) A Veces 
4) Casi siempre     5) Siempre   
Intrapersonal 1 2 3 4 5 
1 Entro fácilmente en contacto con mis emociones.      
2 Soy incapaz de demostrar afecto.      
3 Para poder resolver un problema que se presentan, digo lo que pienso 






















En general, me siento motivado(a) para seguir adelante, incluso 












Cuando trabajo  con otros, tiendo a confiar más en mis ideas y tomo 












Interpersonal 1 2 3 4 5 
7 Soy sensible  a los sentimientos de las otras personas.      
8 Soy incapaz de comprender como se sienten los demás.      
9 Los demás opinan que soy una persona sociable.      
147 
 
10 Mantengo buenas  relaciones con la gente.      
11 
Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo  a encontrar a sus 











12 Me gusta ayudar  a la gente.      
 
Adaptabilidad 1 2 3 4 5 
13 
Frente a una situación problemática, analizo todas las opciones y 

























15 Me es difícil ser realista      
 
16 
Soy capaz de dejar de fantasear para inmediatamente ponerme a tono 











17 En general, me resulta difícil adaptarme a los cambios.      
18 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.      
 
Manejo del estrés 1 2 3 4 5 
 
19 
Puedo manejar situaciones  de estrés sin ponerme demasiado nervioso 
(a). 
     
20 No resisto el estrés      
21 Me pongo ansioso      
22 Tengo una tendencia de explotar de rabia fácilmente.      
23 Tengo mal carácter.      
24 Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar.      
 
Estado de ánimo 1 2 3 4 5 
25 Estoy contento(a) con mi vida.      
26 No me siento bien conmigo mismo(a).      
27 Me siento feliz conmigo mismo(a)      
28 En general. Tengo una actitud  positiva para todos, aun cuando  surjan 
inconvenientes. 
     
29 Trato de seguir adelante con las cosas que me gustan.      
30 Me resulta fácil enfrentar las cosas desagradables de la vida.      
 
 




Encuesta  para  docente  sobre  el desempeño docente 
 
Estimada (o)  Profesor  (a):  
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de cómo percibes  el desempeño del docente en el lugar donde trabaja. La 
presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.   
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre el desempeño docente, cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 
encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) Nunca  2) Casi nunca   3) A veces 
















Demuestra dominio y actualidad al abordar los contenidos del área. 




Explica con ejemplos y profundidad los contenidos del curso 




El esquema planteado en la pizarra facilita la explicación de la clase 
     
 
4 
Diversifica las estrategias empleadas de acuerdo a la naturaleza de la 
lección 
     
 
5 
Utiliza las tecnologías de la información (computadora, Internet, 
multimedia, etc.) en el desarrollo de las clases 
     
 
6 
Durante sus clases promueve el uso de estrategias de aprendizaje 
(mapas conceptuales, mapas mentales, etc.). 
     
 
7 
La selección de los recursos empleados contribuye a la fijación de los 
aprendizajes de sus estudiantes 
     
 
8 
Promueve discusiones y debates entre los estudiantes para socializar 
los aprendizajes 


















Se siente motivado por seguir mejorando cuando observa el deseo de 
aprender de sus estudiantes. 
     
 
10 
Se siente con confianza  para realizar actividades que le demanden 
responsabilidad profesional 
     
 
11 
Durante el desarrollo de sus clases se siente motivado para cumplir 
con los logros de aprendizajes que se ha propuesto 
     
 
12 
Considera que no vale la pena el tiempo y el esfuerzo invertido en 
desarrollar buenas clases si igualmente a los alumnos no les importa  
     
 
13 
Siente mayor compromiso con sus alumnos cuando observa que 
todavía existen dificultades en el aprendizaje de algunos contenidos  
     
 
14 
Consulta bibliografía actualiza lo que le permite explicar con 
ejemplos y profundidad los contenidos que desarrolla en clase 
     
 
15 
Se siente satisfecho cuando al terminar su jornada laboral percibe que 
su alumnos han logrado los aprendizajes propuestos 
     
 
16 
Tiene  expectativas de realizar estudios posgrado para avanzar en su 
carrera profesional. 
     
 
Responsabilidad 1 2 3 4 5 
17 Asiste a sus clases puntualmente y de manera regular.      
18 Elabora de manera regular su sesión de aprendizaje para el desarrollo 
de sus clases.  
     
19 Se actualiza constantemente en temas de didáctica y de su 
especialidad para realizar una buena labor docente 
     
20 Al inicio de sus clases realiza preguntas de exploración para explicitar 
los conocimientos previos de sus estudiantes 
     
 
21 
Durante sus clases prefiere avanzar su asignatura que escuchar las 
ideas y opiniones de sus estudiantes 
     
 
22 
Durante sus clases se preocupa por verificar el aprendizaje de sus 
estudiantes 
     
23 utiliza los resultados de la evaluación para aplicar medidas pertinentes 
y oportunas para mejorar el aprendizaje de sus alumnos 
     

















Considera que desarrolla sus actividades pedagógicas con dinamismo 
y proactividad 
     
 
26 
Se adapta fácilmente al ritmo de trabajo de sus alumnos 
     
 
27 
Constantemente trata de crear nuevas situaciones de aprendizaje para 
motivar el aprendizaje de sus estudiantes 
     
 
28 
Con que frecuencia considera que se deben capacitar los docentes 
para estar actualizados en las metodologías de la enseñanza 
     
 
29 
Considera que debería ser más creativo en el desarrollo de sus 
actividades pedagógicas 
     
 
30 
Con que frecuencia se  actualiza en su especialidad o metodologías 
didácticas  
     
 
31 
Se preocupa constantemente por mejorar su desempeño profesional  
     
 
32 
Se siente motivado para seguir avanzando en su desarrollo profesional 




          




















Apéndice C.  
Ficha técnica 
Instrumento para medir la inteligencia emocional. 
Ficha técnica 
Nombre :Cuestionario de inteligencia emocional. 
Autor :Mg. Madelaine Julia Zárate Chávez  
Lugar :Instituciones educativas públicas, Red N°12,    
                         UGEL N° 04. 
Objetivo : Determinar la inteligencia emocional en docentes  
                         del nivel secundaria. 
Administración: Individual o colectiva. 
Tiempo de duración: 15 minutos aproximadamente. 
 
Contenido: Se elaboró un cuestionario escala tipo Likert con un total de 30 ítems, 
distribuido en cinco dimensiones: Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 
estrés y estado de ánimo; es decir se mide la inteligencia emocional con estas dimensiones. 
 
La escala y el índice respectivo para este instrumento son como sigue: 
Nunca                               (1) 
Casi nunca                        (2) 
A veces                            (3) 
Casi siempre                     (4) 

















Instrumento para medir el desempeño docente. 
 
 Ficha técnica 
Nombre : Cuestionario de desempeño docente. 
Autor : Mg. Madelaine Julia Zárate Chávez  
Lugar :  Instituciones educativas públicas, Red N°12,    
                         UGEL N° 04. 
Objetivo :  Determinar el desempeño docente en  
                         el nivel secundaria. 
Administración: Individual o colectiva. 
Tiempo de duración: 15 minutos aproximadamente. 
 
Contenido: Se elaboró un cuestionario escala tipo Likert con un total de 
32 ítems, distribuido en cuatro dimensiones: Capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad y proactividad; es decir se mide el 
desempeño docente con estas dimensiones. 
 
La escala y el índice respectivo para este instrumento son como sigue: 
Nunca                               (1) 
Casi nunca                        (2) 
A veces                            (3) 
Casi siempre                     (4) 


























Apéndice E.  
Distribución de la data de la inteligencia emocional 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 4 1 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 
6 5 5 4 3 3 4 1 4 3 5 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 1 
7 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 4 5 1 5 1 
8 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 2 3 1 2 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 
9 3 5 1 4 4 4 4 1 4 5 3 5 3 4 3 3 3 2 3 5 3 2 3 3 4 4 5 3 4 1 
10 3 4 1 4 4 4 4 1 4 5 2 5 4 4 3 3 3 1 3 5 3 2 3 3 4 5 5 3 4 1 
11 3 3 3 4 1 3 3 1 4 5 3 3 4 2 3 3 3 5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
12 4 4 4 5 3 4 3 1 3 4 3 3 5 4 5 4 2 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 3 4 2 
13 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
14 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 5 4 2 3 2 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3 
15 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 5 4 4 3 2 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 4 3 
16 5 5 4 3 3 4 3 5 4 5 5 2 4 4 3 3 2 2 3 4 3 5 3 4 3 5 3 1 4 1 
17 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 2 3 4 5 3 5 3 4 3 3 5 4 1 1 
18 5 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 1 3 4 5 3 4 3 4 3 5 5 4 4 1 
19 3 3 3 4 5 3 3 5 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
























Apéndice F.  
Fiabilidad: Desempeño docente 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 
2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1 3 1 5 3 5 5 2 5 5 1 3 4 
4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 5 4 3 2 4 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 2 3 3 4 
5 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 3 4 3 3 5 4 4 
7 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 5 4 4 
8 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 
9 5 4 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 
10 5 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 5 4 
11 5 4 3 5 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 
12 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
13 5 4 3 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 3 4 3 3 3 1 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
15 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
16 4 5 3 3 4 3 4 2 5 4 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 2 5 4 5 
17 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 
18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 
19 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 4 1 2 3 3 4 




















El coeficiente de fiabilidad fue de 0,843 por lo que indicó que el cuestionario de desempeño docente  es fiable. 
